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f HURS. JAN. 14 
• ll.l \II~ '\LX 
echNews AT 4 P.M . SANFORD RILEY LOWER HALL 
OV. WESLEY POWELL SPEAKS TO 
CAPACITY HOUSE AT ASSEMBLY 
Frosh - Sophs Working 
on Tech Carnival Skits; 
Gala Evening is Planned 
111l' ' I cth l '.trnl\.tl lor tlw t••~'l l'lht:' nwnt h.l'- l.et·n '-IJtccl \\hll h '' stt'IIUIIIl' 
-.t hoot ye.tt JIWful-.e' 111 ' "' 11IIC ol the h m l hi' vnlt·r ui cxccllcn~c l'h1 ( ;,,m 
l~t• .. t th:ll hil• I!IIIW ;dou~: in nl.ln} "''' llt·ll.•'· 1m11 Kuu:,tnn I rw 111 th~ 
\l."ar~> .• h •~ t ht• lU .. tnm tht> l·u · .. hnll.'ll JM.'r-un~ ot IJstk ~ l sxl'r J•1hn lluol.lt·\ 
:tnll " ''Jihllllllll't'' 1\ ill IIIIIIIIIUI' tht•lf oiiHI l'cll' Ku11111hulm II ill Jlft''l'lll ,111111' 
.. pinkd rtv:tlr} hv tJrt·wnltnl( '~"h tu uf tnt 111u .. u that h.t' n1.1tl~· tllt'm uml 
ht• jucll(col 1111 a 11 inttt•r t.1kc· .dl h:!'l' thi'lt rl\•,ds frum l'.dlittrniu ~~~ f.IIIIIIU• 
'I ht• 1 untt''t h.•~ ho•cn rnatlt• .1n C\'1'11 lu .toldnotm w Lh•· :,s~e Ep .. ~;sl \\' sl 
oncm• inll·tN' ohtt.•l till~ l't'.tr h} .t h.lllh, 1 lulk ~t>nJ.t t'CIIItt.lor .111d t.dt•nlt•ll 
dt.lllfll' 111 lilt' tlltt•n l!o '' r11 J lt ~ rule, lllll'll i.111 io1r m.my Yt'.lr~. 11 oil prl''l'llt 
Fnr IIH' 111"1 lisnl', Jlllllll '> 11itl lit' ,untt· uf hi' Ls1urilt•~ :\,11 f, .1 rt• II 
U\IMdc·d 111 lht· wlsuwr tiiUI\11111-1 in lnL· pruft·•.,IHilill in till • l\'pt· ''' wurk h,,, 
tutnl wh11.h will cl(·dclo• lht· ult lllt.llt' in~: l'ntl'rt.until lr~r a l:rt\ 11 man~ J.: I IIU fl~ 
' illur In .sl l ~\\<'t 111 I h i~ iluoii1•111W tlw 111 the fl ''' 11•11 yt•.tr• '\unun Kc•rnnwr 
two d :h'-' '' h;c\1' ht·t'n wudd111t t•swr wsll l.ll· then· tu ~1 C tnt '""'' I htl'l' 
lll'tinill) fnr uvcr .1 111111Hh '""' ' l lw 111 \'1111 "hoi h.l\ 1' ht•.snl '\urtull ' IJI',ck 
Ia'! rcpurt from the 'iiUdt•lll ~·nit c· •ll•r l'\Jmpk· .ll l.t•l r.~u · .... lllt\'hlt'• 
('uuncil .. t.tl t'll th,sl lhl'tr t•fuorh h.ll(' ''"l'lllhh l kn u11 11l1.1t :1 l(lt'.tl t.tlc·nl lw 
prcll(rt''"''l a'< 111•11 :~ ' cuuld pu-.shh j, 111 .. cit'\ er Jllkt>, .crt· I(U.Ir.llll ct'd 11• 
lot• hHJWII ,snd that tht· .ulq•r ... srll' .. .trt• kl•t·t• t ht> ,wdsctht' in "lltdw• lllulc ht• 
tHm ll.titin~t .tn ~t"tt'h lur lht• da\ uf 1, m1 
kttt le \\ ht•n 1 ht'\' ws ll I c.· .1hh- Ill tlt•mlln 1111' i'tll t• fm 1 ht• t'H'f\1111( I• unh 
•l ntlc l ht•tr ,ujlt'rilltll ,Y ul'l'r llu•tr IIJI $1 ~0 pH t·uuph• ,tnol ;1 llO II ·~11\1 t.IKl 
IIIIOt'lll ' I he I• rt•,htn Ill pl.t tl Ill prc•clll II m ... l.ol( ( ;t.•t \ I>Uf I id.t•l IIIII\ si VUU 
twn l>kth 11 hidl 11 ttl 1.1lw 11fl 1111 1\·pi h.sw no1t dunt• ..;. Jl rl'.uly Thl' .. hu\1 ' ' 
r.1l :l'I)C'rl~ t~f ' lt•t h Ish• ru''""lt .111<1 ' '" ' I· ml.11·. J .lnu.trv I:; D11n 1 mi-.. it 
Pr·c~ liauinar·v Plans 
l\'ladc.• For Annual 
Bet kcr J uniur Ct•llr~tt• I ht· ~,sph<lllllll'(', 
h,l\'t' wr1Ut•n a tlb) ,,r ~rt'.ll hi,tum al 
1.slue f\)fln•min~ th<ll ''·'> lit' ,til t(' · 
lfii'Olhcr •fl well ... , he u .• ) ' I h.lt 
\\'MCI'"t ~·r '1'1:1 h \\'t•llt ( 'n~:d-\ oiU ,\n: 
rtl('rc •• J 11 n ioa· Pro an 
t\' ndrlt·ll «'111t·rt..linnwnt, lhl· mcm· 
11\·r~ t1f the fnntltv h:tvl' nnu• a~.oin 
COIIS('II Il'cl lu pool th\'ir (•ffpfl\ 111111 nbu 
ptl'~t·ul .1 -.kit Thi~ ' ' r.tt!'tl 'fl hi,l(hl y 
that it ~ prnolut ... r~ huvt• II•H 1'\'1' 11 l'llll -
~~·llli.'d 1(1 •I '-Ot',tk prcviC\1 ror tilt' 
o·.unpu~ pre~~ 'l'hl' unl)• •lll~\ll'r lu tWr· 
~i~tcnt qur~t inn~ ha' hc•c•n .1 'Hill(' I\ h.st 
, ly ~rin untl a " \\',li t .sntl M't' . " 
lki1H'l'l1 tlw 'kll<~, nt lwr t•ntl'rt .sin· 
W.P.I. R(~<·ipic·nt of 
Two llnponl Cranls 
\\'ithm tilt' J>a'l 1\t'l'k , the E I. l>u 
l'<•nt dt• X l'mt~ur'' t't'iliiA111~' 11f \\'1l· 
min~t\llll, l)ela\\art· , pn••t•ntc'll \\' PI 
with $-1.000 00 in thr fu nn nf !(rant• 
The Jlll'llll'<' of lhNI' ~tmnt ... a' Lhl' 
n u runt Cump.uw l'lJ!r('-'C' 11. i- '' Ill 
J_.j ... ( tht• l'h<'llll'tl')' l> l't1.1Mflll'lll of 
n•dpknt in,lltut i••ns in tC.I(hin)l lhi" 
•1 it'III'C J• t•ffcdivelv U' pil'\~ihll' Mltl 
tht• rdll' :-tsmul.ll im: t ht' tnlt'ft'~h 111 
~tuclt•nt' in it. Tht'l' art' 1nH•nde1l tC\ 
rsnhlt• tlw department" l1• clll~\ll(t' in 
\\rlrthwhill' .H tililit•" lh.tl \\l)lthl 1101 
(llnl' rll b(• lw pm.sihll·" Th·· l'hcmkal 
l."nl(inrerirr~: :Hill Clu•mi"t T) n rt>.lrt· 
ll"'" l" rt•et•il'l'd ~B.OOO.OO ul th t• lollll 
.. ,1111 111 ut ilit.(' 11 hen· It jq mo~t lll'l'tkd 
111 thn:oi.' departmt'nt~ . Th" m.-l utl~-.. 
I'' ' sng ,t,,rr nwmlwr~ lnt,·lnil hnnk· nntl 
t.· 111ipnwm , .mil hl'lpinJt un!lt'r,~:ruclu.llcs. 
lu.t1l .... lntl C\'t'n Ltt•uh" mcmhe l'!' 
in crc:J'i~ tlwir cduc:atillll ' llw o1lht'r 
'1('1.00 nf the ~: r:snt ''·"' 1111'\'11 111 tht• 
., itutc II' U'·t' ,,, thl'' 'l\1 tit '" 
t'thrr hrJn.-hc .. "r t'~llllll'Crin~: 
hr Ou 1\mt ('omt\lllY .11'11 J)rt'-t'nted 
•<bUOI \\llh ~10.000.00 11hilh i~ Ul 
U"t'tl ll• rrmood the Sah~hurv 
•r.lltlrie-
I he lllhO Junaur l'rvm l h.rimr.ln , 
~ l1·1 Kl't'l(..oll h,,., madt• ku111111 tlw l'lllll · 
1\llllCe 1 h.sirmcn 11 lon "lll ,,ll .. i~l hun in 
nt.skinl! t hi~ yt'3r''> ol.tllll' lhl• lint''' ) l'l 
rtw'-l' lw.sdin~: rummittrt'll .-rc• Uu k 
lr'rct•m:tn- B.mtll'h,lirm.m Holt Schut'· 
.. lcr-fh·fre~hnwnl•. j :H k t:ah.1rrn Jnd 
Crai~ Rnwlcy-1 )o.'C:M.II iun~. ( ;, ' IH,Itt' 
Fnxhali- I'WJI'I t Cu••rtlin.uilr. Cnmll!' 
~ttl uzl.'k- 1 n\ll.lliun-. .1nd l'um :O. J,,. 
lonCI'- l'UIIIirtl\' \ l'u ,ll!lmst \l l'l . Ill 
thl' t:tpanlv ,;r Cb.urman ' ·' "'"''''"' 
" \11 (~ rccne 
ll s~:hhl!ht 1n11 ths, 'l'll'll.tdr 11 ill ht• .tn 
inl!•nutu>n,tll} kml\\ n h.uul \\ hn h:~.• 
1(.\uH'cl the rl'IIUt.llion 111 prndutm~ 
mu'i( "h~th ' ' e~t rcmcly t"a .. y t•• d.mtt• 
tu Hcl'au-c ul ad\'Jnccd I~<I(1J..m" th•• 
l.!riiUJ> uf ,,cll·kn1111 n (cit>hnue' h.ul 111 
Ill! 1 IIIII r.Ull'tl l:t.'l 'Uillll1l' f ' I ht• J unsnr 
f'n•m ('h.timl.ln hi' •vmmillc•· 1 h.11 r · 
mt•n .IIlii thl' "••rk,' r• tfo1 not fe1•l I h.ll 
11 ' ' the ttmr vt> l to tlh·ul11e tht• n.lmt• 
of t h~· h.tnd '(hi ... l),lftiC UIM lnt Of in• 
runn:'lllnn ldll lw kt'l)l un<h·r ( tl\ cr 
until J n111re uppmtune tinw It 1, tt•lt 
I hM t h(' llllllll)! nf tni, rJs,d,1,Ur~ \\'Ill 
ht•lll Jt.hl ttl thl' 111 t•r-.tll t'nt hu-i.s•m 
l l'nlcrin~r around lhl' wr~kt,rul. 't h,, 
J I' romminct• f~l" l•lnh tll'nt lh.rl 
th unvcilinJC will m:~ke tht• tirkeh fnr 
thi' pupul:.lr IH't'kt•nd c 'C1 renwly ·• ll'· 
.thlc 
jJck Gabarro .m•l Cr.ti l! Ro 111 ley 
ftd that t hl• umt nhutlom• '''t furth 
h1• t ht• ~car'> o..lecor.tllon• 11111 fl' rt .un-
lv d11 the mu•k JU•nacr. :\lan' lll'\1 1nd 
rxcitml! td<':l~ wrll be inn•rpor:rtl•d in to 
thl.' 1 hl'ml' mak i~~.~t 11 the· ht'·l t'\ cr 
The lilth tin sr t hi> 1·ear "'" he under 
tht din·won ni H~l Juri .. t .md j, 1'1· 
peeled to lend to the fnnta""y J!'(leCI of 
• rr Jl t\10R PR0\1-Pn~rr 6 
M 
Ma~•pu· Announ<·es Brief Talk Given About College 
'1' 1.' <· . ··~·outs r or· .on a nag 
Tha·t·t·-A<·l Drarne:a 
I"" \1.'''1111 h:t' .tnn••un~~tcl th.ll II) 
IIUt tur tht· thrtc·Jtl ptt~ t•nllllt'tl 
Student's World Responsibility 
Followed by Active Discussion 
l ht• I r.utnr'' \1 til l,tkt• pl.lt~ Ill\ J.mu· 
tr~ I I .st i 00 11 do11.k on \ldcn . ~.lJ,!l' 
l ht• pl.t) 11 sill~ JIH'•lntcd 1111 ""Jtunl.t~ 
\ r•nl 10 
It 11111 1 .. · tlw liN tmw thJt the 
~l.'''IUl' h.h prl' t•nu·tl J m"tetl pia} 
\ llt•r lo!tl'Jl 'llllt'•"' '' \11th ·~tCh IJfiiiiUI· 
t11m• ,,, \h l htt•t• \ lll(t'l' :O.Ir 
Kullt t1 .111<1 I hrcr \len tIn .\ 
ll11r..t· I l lll. ll lltl(!.'" .1 prnft• .. itllt,lf 
ohn•rttor 11hu h '' •111'111 ~··.tr~ on llru.ul· 
"~~ .111 rl 1111 •UIIIIIIt•r ,lflt l.. . 11111 lhrcd 
the pr.uhttlllll\ IJ ,• •Ut.rl!l'•tt•ll ' I ht• I r.ol 
1 ttr .I• ,, l h IIIUt ut •l 1 It· .11111 .1 new 
t'\lll'llt'IIH' lo1r lhu••· -.1 udt•nt• 11ho \\UUIII 
11.111t ,, hrl'.lk 111 tlwl r mutisw ul 
... tuolit·' <: t•.src·d ln llm t•frt•tl tlw n·· 
ho ss-.11• 111 11 lll'~tlrl unh .lll t' r mill tt·rm 
'.H.IIIIlll tnd 11 ill ht• hdil wah 1\\ i<t .1 
\\lt'k 1111 \l1tnol.l\ .snd \\ l'dsu:•ILI~ 
IIIIth!-. .11 i (l() 
\\'I ' J IIJ' .11(.1111 1\IOUII.Ih Ill hJH' 
J.lllllht•r oh'llllltUI•ht'ol Jl('f'Url.lht 1 
'l.lt'.llwr h•t .t tnlll't.r•' tl.t\ .l•~•·mhh 
l.:hl \\ c•lnc-tl.ll J .mu.m -1\th l rill. 
crnur \\ t••lc~ l't•lll.' ll tot , ,.,, ll.unp· 
'-htn· :-J " '"'' tu J l1r~,. ,11 tt•nsi.Jnu• 111 
the ~tudent hmh t:n\l'rnur l'n\\1'11 '' 
.1 tlyn.tmh .mtl •Htnt'll h.tl 1 0111 ru1 t• r,s.tl 
tl~un• 111 "''" EnJ.tl.uul JMihtrt ' II a' 
loti!.. w.1 ... hrwl untl ntll'l 111 thl• pt' lltltl 
1\J' ' l"' llt 111 .a II\ t•h qut••laton .sntl 
.111 .. 1\<'r 11\'(ltlll 
lu hi' lmd t.tll. l :m l ' rtlllt l'mH•II 
'l fi•'"'4.'d lht• ri"'Jlllll'lhthl 1 th:sl o'll'r\ 
~:r:ulti.IIC' h,,, 111 li111hl ,, 111'1 tl'r 11nd ;l 
,uld m.skt• tlu lwsl uf his ( 1,111\1111( II ~· 
11'11 'I rt·•~l•tl I ht• IIIIJIHrt.llll\' oil Jll' l •HI1.d 
lilll'rtl ''"d un.:t·d th•• ,tudt••ll !"'"" '" 
'kt•t'JI tlwsr mimi .. "l"'ll "'" 1111: 1 h.st 
the l: fl'.ll t'•l t .1 11ll 111 till' hu111.111 111 111tl 
j, Ill lh h1k Ill llhlth fll t\'111.1111 Oflt 'll l lw !Jl.l} II h1d1 h.l• .t 1 I• I Ill ttltt>t'll 
"' t h 1 uf 11 h11 h m• ns.tlt• rult·• 11111 
ot'lll • I tnllt·~~· prutc-·ot \\htt '' 1\tltk 
I 'h.uu.rt ' Ill' •.uti " I lllo'\ II tl•l t• .uul ht• 
11hu m.•kl ' ilw ·•llt·mpl ' " -1.u11l 11.11 
f.tlf, Ill' hind I ;u\l•rrttor )'111\1'11 11hu 111~ 1\11 ·l tup ' I I rl't j:ll\ l'rflllllllt JIIIIJI'II 
1 huul!h ht• h,1, 11u 111111111u"''"' lr.rn· I' ( 'h umnn nl llw -..:,.,, ll.unp·hlrt• 
lilt:' 11 I• h1· \'.trfll''l hdtt•t th.ll 1r Jll " """ '""''' c·ndt••l Ill' 'l"'~ 'l h 11lth .1 
n•h ttllll' lu \ Il l' l'tt•-ull'lll 'i t.\1111 • 
h' •t·ul lnt--11111 .1hrt~.ul 
!111• ' I"'''' h \\,1• tullllll t'ol h\ i t tf'ld 
uul t"<cllllll! ''"'''''"" .sncl an 1\ t·r pc:ru111 
on .. "' tht· m•"' ' '"'"'" t't-l .tl •tilt" I"'"' 
1 hrol\\ 11 .u tin• 11111 l'mur '•Hll l'rlll'tl tlw 
ltll'rtlt \ cW h rt'IJUirt'tiWIII I h II lllll'" 1\11 h 
h'•kr.ll uti II• '' uolt:lll t ;oH·rnm I 'u\1 ell 
11\"ll' fl.'tl lh t• lflll''>III,IO lt1 •.1\'111~ th.tl 
11111111 rw- 1\t'rt lu k1wl\ tht' ... ,., r.•t• ut 
tlw I h tl r u~o:t·n llvml• 11 1r 'uulcl I c. 
pr<'\l'lllc·tl •lllct 1\11111' ut tht••t· tuuntnc-
\\nulrl \1 1111 Ill l'lllt'f 111111 I 1\ If \1 h11 h 
""""' Ill' 11 rt .1111 111 fill'·'" 1\Hupl(·tc ;Ill· 
nshsl.st iun. I It· tht•rduH· IH- 11111' m.sl..· 
Ill It I Ullt,l\ I,. II it h I h~· lll rt'll(ll .lltCI\1-
\\'IWtl be 1• tiO t lw l't• r~tt' ul .Itt' inl!' tht:m 
lht• mfnrm.Lttnn ht• Jr,,rn, tlt.ll l'>t"< unt1 
h,1, bt•t•n 1111 111, t r.ul anti j, ju .. t l\ .lllin~ hr tuuld nnt , ,•r l11111 thr ufhrnHtliun " ' 
ttl t.:l'l 1• 1111u~eh ,., nlt:nlt' tu 111111111 hlm lcll',slty lwl I wen nu•lull•rprt•tt•d ."~ 
l urn lwt\ll't' ll ' de,s rt• for Jll•lllt' .wd '111111' peupl<· lu ht• .I ~umtt•r rl'qUsn.· 
till' •lc,i re r11 r , 1mi1-.1J tw lt• iil' ,1 hl t•lllll'lll l k ·"'" ~lid lh.st 111• 111111.1 fuot• 
11 f lllllfU,ioll\ .mtl tllltii(Ut' 'I hi' phll tht' fJtl dul I( h,a, l>t•t•n IIH' dl'ltJ\ .11 
olt•pirh thh hit• illlll lht• C'\\'llt .. llhi th 11111Wrilit ... 11'1111 h.l\1' th•, lflllt'oi fro•t•clmll 
h·.sd I<• tlw tlllW '""'" ht• snu~l m.ake sn nth~·r CttUillnt'" .tlul th,st thu•t• 111111 
lhr• 1 holt l' lll'tWI'!'II ,,!VIlli( hi~ ltiUil lr\ h.oi'C irhlfiUit'tl tht( ltw.slty rt'qUlfl' I1WIIt 
.t lld ,,, 1 111~ hlll,•t•lf • •k-irt' only 111 prtltt•tl u~ I r11111 tho''(' 
f1lrcc!o .11111 tlwl' hilli' ,, ~:re •I tl'"'l"-'11 
f11r Jt.u1t•rnh (n•t•<lmn 
(•~· J\lorni(• \ nt•tnor h1rh qut'""'' tlw "·'' 
R ,l,kt•i l uf I ht• Jll)ll'rllllr J II n .IIIH'rl Ill hi• ('&lt.'hn· In 111\iniun .. r tht· 1:\Ui illn u [ 111111 ro' uh Ill 
Full Opc..~r·ata' .,11 t·mplt,~·c't" lie ~tr~<lll u.llul'\·rlll h··• 
- • h.1o k h t• n·pl~ nu oluuf.t rt•prr rill ma 
l.J~I munth 11hslr· tht• undcrs.rr:rdu.st<'" hs, t'llllrl' •lllr • .JIIIIUCII' shcout till' 
IH're h u, , 'tansmc thtsr lil(:lllton Prn· "'h<1lc rfU~'-tum ll1 .... "mil lh.H hr 
ft·~ ... rr \\ slhur .snd l'n>fe-..ur ll tldchncnd thrJu.ubt 11 IIJ• .a "'rHn~ l hrnu. ·•ml 1 h;Jt 
uf th. l'h\•lt• dcp\lrtnwnt \H'rt' bu.,· Jlt 11 dtK'• i~ •lt r up thh·r 11h11 .srt• Ill · 
JIUIIIIll: tht• Ill'\\ ·"''""' r,·.u;tor 10 the lcrt"'l l'rl 111 n1.sla.tli11n lie ro·ferrt·ll In 
ht..cnwnt <II the \\',t..•hhurn • h<IJI-' in lht• :-:ell \ ·nrk '\1'\1 ft' N'\ Jlld ('un· 
IIJlt'r.sliun l'rufc<.·ur \\'rlhur j, dirertor ne; IH ul I!IJ\ t'mrsr- mc~tin..: lu ''"rk 
of lht• Jlrtl)t'll IIUl il lmmul.l thnt I• IIIUIU Ill\ .tt.tr!'t'· 
l ht• lllclll\ '" ur.uuum ,1tummum shll' tn cht· •talt•• <IIOrt:no•'ll :t• ·• lllltHI 
,,11,,,. Jnd t'll'mt•nt• \I ere hrnu~:h t [rum IIIII\ t· lrm,ml t'lt liflll I ht IJU\''1 sun 
•lHr.lt.:t• m \\',s,nllurn hJ.~nwnt anti l•tlwr n·m.crk- m.tdt> 1>1 rh• 1:"\l'rtlllr 
'Jtefullv lll'l'rlc:d into ihr rea(inr rme l"'rt.lllll'f l to• lht' "uprt'tlll <'nurt .1nrl 
.11 ,, tsmt• .\ fh• r ~.~eh dt·mcnt ":1.' in- it, nl!ht tu lt•sd•l.ltt• 1\hslc it• flrtll lll(l' 
' '' rted lht• rc.Ht111n llf the r<'nttor IllS i' tu inl t>rpret tht' la11 snd tht• wn .. tl 
t .lrl'fUII) dWtkl:tl i\ t ths, ptrint the tutiun Jh· mjc•cttsl ht- 11\\n •trllflll 
i1wl l'li•mcnt , 11 o•rr 11111 dJill.!f'fllll ' It ;, 1~r~nnal llf\HW\n 1111 l111!.h11 .sy •.1 f1'1 y 
nnly .tftt•r U•<' th.n the r:s rhn.lfli\'C "'' in rt'>JIIIIl"C 111 a quc•lltlll < "'" l'rlllllll 
-iun prorlu'" ap1~ or E:n h clt>ml'nt rrnpmut\· of 1lri \tlll! hu•n•l'• 
writ.rh" .1hout ristht puund· ,\ jler ;ul One uf thl· 1(<1\t'mtlr' d.tim• ''' famt· 
thr l'lemt•nt' 11 1' rc sn~ncd the th ree i~ the f.l<t thJt ht· h.1.' lraiJ.un•d thl' 
c:~~r~c· cuntml rut.b lll'rt• rcmmetl T he :\cw ll.1mp•hm• hutfuet \\'ht•n ht• "'" 
rcniii\'JI nf ,, 11n.11 ... t.un-lecl ruc.l 'lilrted a ... kcd Jt.out ths• he •.1.11l LhJt ht td! 
t ht• ch.un tcJcltoill Dn>J)JIIIll! any 'ore th.•u a llO\'t'mnwnt lil..t• an) thine l'l·t 
bJt k IHIUhl rmmrtli~tcl~· ''''P r he rCJC· ,Jl(,uld h1 i' '' ithm It' mean· and (('II 
tiM I c~tcpt•rm .. -huulrt hr madr .anrl cml> 
Thert.' i- no tlanl!cr uf hre blow up f~~r cmiut antl 'nal ma11er-- -uch .t' 
o r r:rdmJCIJ\'11) \ three hundred ton n;~uorul defcn·r Ht• t''tJ1btnt11 hs• 
,.,,.,. REAr.TOR-Pn~r" 6 1 concern {or h.alannnf( the burll.(el "' 
Governor Powell 
'•1}'1111! II I\ olu1 to hh i' ~J!I'flt lltt ,, , 
.1n ........ t.mt ''' " ' ' n:Horr ll rid~.tt'' lllll'n 
the ' l'll .ti•Jr 11,1... t'h.urrnan ni till' 
" l' ll,tlt• \ppruprt.tiiiiH~ ·11mn11tlt'l' 11ho•ro· 
l'ol\1'11 ~ job '''" IH r:xpltHi' npprl)pn.o 
111111• tl'lfllt''' ' li t• h•1hl ' lo till' phs 
lrhllflh)' lhJl 11 du llar ~owll ' 111.'111 f.., ,, 
tlull.sr illl'l'"l t'd nml :1 dull:u 1\ii<.li•d I• 
,, poor u .11nph- lu tltl' na1sun \\'ht n 
·'"kt·cl .sl111ut \ ' stt• l' rr,ic1Ns1 :\'s;~.PII <:m 
t·rnnr 1'1111 I'll •lltt<•d 1 hat he• l11 hn t I 
1 h.ll 'II hun " IM• Iu II'. e<,JH.'n.tll ) I hu•• 
IIIIIH'MHIIJ.t (urt'it.rn .1fTasr' 1\uultl Itt '" 
tht llt' ,l llll f' rt'•l h f tht• llllllllll 
(oil\ ('rll!lf I 'oil\ l' ll 11'.1' I Hltn Ill l 'w1 
muuth :\e" ll.trn t "'hm~ 113, eolu •• Ht I 
Ill lht• puhhr "l htKII' .. Hi tl IUUclu.llo • 
trs•rn aht· l'ntHr-ttl 11( '~~•·11 ll.tmp•hm· 
111 1'1 \)\ \ fll"r jtrJdUJIIIJI1 hf• ft'H'i\·t I 
hi• l,t\\ lr.IIIIIIIS: II thto "fiUihl'fll ~ l o ·th 
oth-1 ( nlll'llt' 11f IM1\\ \\' h1l1' 11 lht l n 
\l'f•ll) ur '\t'" ll:lmp•hlrc' ht• 1\,1, 1., 
rnim• tt· r 11 Xnrth ll .tml•lon '\o 
ll,tnll)"hlrl· 
(:nH'rii•Jr l'tl\\1'11 ht•t.emc· .1 pr.s tlll tnl! 
1.11\} l' r 111 11111 .. ntl he •fr\l•cl ,, .111 
111 1111 t r.llll l' .l•'l•l.tfll 10 l' ~ " •· n.o!l ot 
..,lil t•• llnd~tc' 1\ ht•n ht• "''" r h.Jsmr.c • 
ul tlw IHII\t'r ful "l'lllllt• \ flllrllt•ri.ot luu 
( ' rommlltl'l! 
li t' (•nl•-t c:rl In 1hc· mfhl.tl)· 1•r\'i11 
,snol "t'tl t:d D• .! I!U nnc: r iln .o II '}I 
lo<>ml•rr '" rh•• EurnJ.ll'an thrntt1• II •· 
Wa' 1\(IUIHil'fl 111 ,1\ IJIJII nnd .1< J II •ul 
" ·'' hll•lutaltzerl for fclllnN·n month 
I hi, J • th1• (tr-.1 timt• I hal ( .nvt•rnflr 
1'111\ C'IJ h.s ... CHr held htllt C .olthuu~h • 
hr •I.HI'tl hrm,l'lf hf> h.a..' IJC'l.'n runn111 
r,,r IJITICI' fnr lht' Jl.l•l l't((h! \ t',J t- (,()\ 
emur Pt~\\t-11 hr"l ran fo r mftct' 111 l'J 
.1'-t.li n 't ~t:nat '" 1 olll'} II c nc ~ 1 r.t n 1t1 
l llq to ull the va(':un 'o(':U leis IJ~ 
en:11or Tuhey "'ho rlicd m JIJH hut 
11,.,. f, O\ ER'H)R I'O'«'F.U..--1'"•" 6 
TECH NE W S 
EDITORIAL PAGE It 1:. mo~t important that in each year a well-concei\"ed bal:mct• fxo t\1een the :.cienc<'" and the aru- be develupt•d and main· 
THANI(S ... uf \r 1'.1.' ... -.on~. I think it can be tnnhiully said that in the..· tained. 
"t"l.t \\t't'k l'll'l tiun~ will be: ht·ld by the Tech >:C\\:. A,'-11. 
dation fqr thl! purp(N.' of cl ec tin~-t a new ~Laif to takt> o\'er 
thr puhlkatit)n 11f your collr~e ncw~paper . . ~in tht: very Inn~ 
history uf tht> T~:t h >:cws berc at Tech, Lhcy will be in oftict' 
until thi~ tim!' nexl yt-ar, a full year comprising twu entire 
tt·rms. It will lx• a lui of work and it will lake a lo1 nf Limt-
<HHI Hnly lht')' will knnw thc> wonh that c.an he gained fmm 
llll' rt'"punsi bilitic.., that alway!> accompnny the respective posi-
tiwh. I'm !>urt· that they will realize such henrlib if they 
rt-~etVl' lhl· lr<·n~t·ntloua S\lppllrl that ha!i been 1-ti ven W us hy 
llu: admiuislrallon and the varic>us faculty members through-
out the past two h·rm'l. Having been associated with lbe ~ews 
for three and a holf Yl'ar.,, f can renwmher no other linH: when 
the Teth · <·wr.; rt-cdwcl '!f) mu<·h o;upport from the sehoul. 
_\,Juny tinws we wt•n• ~tivt·n headline' lead stories IJcfore Lh£· 
loral dty new:;papcr-., many lcucr'> of cummendalion were 
... cnt tu me and alt;o suJ(ghtiuns 3!'1 to how we could imprnvc. 
And it must he rcmrrnbrrcd that " there b alway:. roi,m fo r 
improvc!llcnt." Thcrt>fun· 1\'C knl'W that the paper w~h ll<'ing 
re<td ancl I knuw that it was heing rt·arl by more p<.'l!(Jic 
external tt) the college than ever before a~ show-n by the many 
tww requi ... itiuns fur subscriptions. 
\\'e ft'l·l that tlw time is approaching for the Tt>cb >:t•\\'S tu 
he a weekly i ~;su{• ln-.wad nf a biwet>kly and work will IJe dune 
towards that r.:oal. lluwever, such a publkation will require 
('\'en more . upport frwn tlw college per-.onnel but , in addition, 
it will be pt>~silile for mnr~;> recent information tel lte divul~ecl 
ht'OlUSC ur the shorlt'r J)Crii)(IS between iSSllf'$. Thcrefure your 
newspaper will no IOu)(cr hnve thal tendency to be a '' bi~lorical 
chronicle." 
Whatever the caS(' mny turn out to be in the future, 1 
wuuld pcrs.malty like lu thank the i n~Lil u lc for their part u ncl 
cspedally the l)cpt. Of Public Relations for thr tremendous 
'1upport they I(Uv<: to us. Also 1 would like to thank my Maff 
who d id sur h a f(rcat job and helped me out when the going 
J.(nl toul(h. I pcrs()nally feel that they deserve an unendin11 
amount of credit fur a job well dont'. Also l can'l forget all 
the reporlc·rs and assistants who realized the importance of 
their rc. twctivc job und remained with the Association. They 
<'t'r tainly deserve rt.'CO,I(lli tion J)(_'Clluse a paper i only as ~-:ood 
~'" the mc.•n hehin!l il and thl'Y were behind it all the way. 
Therefore Wl' will rel inquish our lXlSts to the new n~~iation 
and leave them with tmt· thought. T he mu:.t imrortanl a.•pe t 
of any or~nniz.ation i!> to be able to work in harnl()ny with one 
anuthl'r lUltl realize tht' importance Of all the reS(ll'Cli\'C pu i· 
tinns and t·vcryonc'!l J;pecial joh. L(.'\' 
LETTER TO TilE EDITOR 
lkar Sir: 
\\'lwn• is uur :;dlool pride? II ur lhf' Technwn whu at · 
!t•ndt•tl 1 hl' ns:.t•mhly nn l>i'l' t:tubcr 2, 1959, the ba!ik(•t ball 
game with roas t (~uarcl , nnd many of uur (l lhcr sehoul ;tct ivi· 
lit'S ~hnultl ht• asking thi<; quc..'\ tion . Du we know our $Chool 
i\Ll\IA MATER, nncl ir so, art• we afraid others will !-ec u~ 
singing il ? Do you fl't'l embnrrns.."'ecl to s tand hcfon• a «p('akcr 
at a Cullegt' J>n)' a st'mhly nncl ht.'ar the hum that arist's rrom 
the studt'nt txxly a~ nur t\ I.MA !\l ATER ill iX'ing plarccl ? 1'1 
this the way students uf W.P.I. di~play their re peel , llrhlc, 
and S(·bool .spirit tu all visitors? \\'c should be concernccl 
"then we let n visi ting football or haskctball team , alumni. 
nnd our dat<'s a t a thletic rwnts listen to us mumble the word 
pn t three ~car-.. nu one 1m Tech'· campus bas heard thl• 
-.ch•.1ul :oonl( -.untt luud t'nuueh so that he could dbtinuui-.h all 
or it:. \\Urtb. I kmm uur prC~t'nt ireshmnn cia':. hzt!'n' t h('artl 
all of the \\cm.l · yl!t. It b a tin~ tradition to :Jnt! uur Sthl>Ol 
'tin~ . and I would h:ttl' w ~cc it fade from the cnmpu:.. Lct'iS 
not have any mure \'i.,itur lca\'c W.P l. with tht' idea that we 
lack pride <tnd $\:he>ol 'Pirit. 
' incercly. 
R. H . ~l'lsun 
THE TOWER 
' J he stars wcrc c>ut a:. we climbed the 
Tht• ni~ht was crisr and clear. 
We rNirhcd the top, our ultimate goal. 
Th(• mnjt•stic lower stoo<l here. 
hill, 
Our minds rode lm~ k throu~b history pa:;t, 
Tu fand \\hat It was U:>('<l for . 
l(arrbon. a fort , a watl hing point , 
Our ca~t·r mind-, craved more. 
I L' tall und lofty struct ur\' , 
Stood out a~a in .. t tht' ~ky . 
t.ookin~-t -.acl and \\ai tin}l for, 
. milt' pt•nplt• hy its !>ide. 
Tlw dark gray ,tone was old and tired . 
The rusty J(ale \\ 3S tom . 
But nwmorii.· kepl it s t ron~ and bold 
To f't)(ht all wt:atlwring !>lorml!. 
And us the year.s go swiftly hy, 
I 'II ulways n•rncmbcr lhnt hour. 
\\'hl'n we sat and rcmi nisccd old t ime.s, 
\\'hile J.tazinJ.t at the tower. 
By C'OLU:TTE J. (i\IUIONNt.: u 
Qlampu.s llnrll'l 
l\tncli!-(lll \\'k -( l.l'.)-Compul'>tlry ROTC, Jon)( a ron-
t ru\'e~inl topic on tht' t ampu" of th~ l'nin•r,ity of Wixonsin, 
rt'('i' lllly \\lh uplwld by thr farulty. In a \'ery do!>l' ll43- ll7 ) 
\'Ot(', memlll'rt. uf t h<' \\'i -...·on..,in f:trulty voted nut to accept n 
rewmmi.•nda tion tu mnke the proJ;:ram \'Oiuntnry. 
Tlw math•r, c.,~:nt til a "~Jll'dal t:ommitu• • Cor (urthtn <;tucly, 
will come up fur f:l< ully \'llU' aJ.tain. This pa~t .,ummer the 
-;tatt· a•;.,ernhly or ltmer hc111 ~i.' \'otrd at ftrsc to all()li ~h thl• 
<·nmpubory progrnm , l.ou•r, it concurred with a vuh• of th t• 
~tate Sl.'nUil' to lt•uvc ch~· rlt·risinn to the univrri'ity fa1.ully and 
Bo:ml of Rt•gt·rHl>. 
Till' \\' i<~cnnt.in Sludt·ut 1\i-St)cinllon ( \\'SA ) and st mlrnt 
nr·wspnprr, the \\'iswn.,in Ouily l'urdinal, wrrc activl' in th!' 
pu<.h Inward a volunwry pro,~tram. \\'. A had t·vcn r<'J.ti !-ttt' rl'd 
mw nf ito; nwmbers as a lnbhyi:.t in llw issue, anti th<' hill lu 
t hnn~c to \'oluntary hrul. ori~inn led in \\' . 
llnrtfurd , {'unn. ll 1'.) l'ointinA nut some: of Lhc prnh· 
kms Trinity l'(lll l'J.((' fncr" in reo;pcct to th<' dC\'l'lupmcnt of 
it o; curril.ulunt, Dean .\ rthur H. HuJ(hl'!> said that "an ideal 
.stau• of affairs \1nulfl indutle all Trinl1y ~tudents in nne mur-.c 
of .;tutly leatlint.t to tmt· ch•t.~r~. I should like to set• a Frl'o,h 
man year commun to all l'tudents. The Sophomore year, 1 
think. rnil(hl take on divisional aspects, and the J unior and 
• eniur years mi~ht concentrate on supervision by clcpartmenll . 
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"St't'undly I hvpr \H' shall bt- ablt> to come up \\ith a {t?a~illl l' 
proer:un of Honur:- \\Or!. or of inclrpendent stud) 111r our 
upperda.;,nwn. pre~utnnuly for junior-: and s~·ni<lr:. I must 
admi t that I hnvt: bt>en particular!~ impre'sell b~ tho-.c ') .... 
tt•ms \\hkh rl't)Uire t'\'t'ry ~l'nior to undertake indept•udl' llt 
'tudy cquh11lcnt to tht' \\Ork of une full cour~ and lt•atlin!t 
to a the:oi. 
·'.\ n immediate ubjc..><.·tion to any pr1JJ'lOS31 of intlependenl 
.,tudy will rrfrr to the increa:.ed demands un tlw time nf al-
ready heavily hurd(• ned faculty memhrr->. In the (()llowin)l. I 
sug~t·~t pu. ~i hle ways uf answering $uch objtX.tions. 
.. Acwrdin~-t tq our cataluj.tur. the nmximum numb..:r nf 
requirt'd CUUrS('~ rur a ~tutlcnt ill !\ dcpnrtJHl'lll is ti\1(' IIIH) IIIII'· 
half, 11nd n,·,: is tht• usual numlwr. Even If Wt' suppos..- that 
two uthl'r ruur~t·:. hfl\'t! tu he oficrc:<l in a givt•n til'l<l in Mclt'r 
ttl lake ~·an• of nur dbtrihution n-quirenwns, it b :.till dl'ar 
that mPsl clt•partment -; offt•r a wide seh~tiun of t'lt't'th•es. In 
fn<:l. the catnlo~ue lb t at J)rt!.-;eut the equivalent u£ tWtl 
hundred and thirtet'n :Uid one-half cour:-t•:-. whkh i~ ,~tetling 
clo"e to an awrn~c of t 2 cmtr:.t.>s in our wursc of :.lUtl)' for 
t'al h uf our 18 departmental majors. 
" Ttl bt• .. un•, :.omc of uur cour"t'S an· in lield-; whirh do not 
uffl·r rnajur.,, hut it is at )(•a,l d<'batablc, I belirn•, wbt·ther 
we have not .~ton£' IX'y()nd the demonstrable ha~it cour<><'~ in 
wanou~ major:. into frin~c area..~o, where the ice h. ralht'r thin. 
It i' likely thnc tht' lt~a!l, l)f faculty membt·rs roulll bt· li)l.ht-
enell if '>~lllll.' uf the'i' areas wen• r('JnU\'Cu from uur turrillllum. 
" ... we hnw J07 da"t."f.''l ti.c., sections, nut wur"C'I) in 
11peratilln. ()( thr<;<o, twrncy-ei!(ht (9. l /t) have f\'1\'Cr than 
fivt' !>ludt'nis unci fifty-four ( 17 .6', ) hnve le~<~ than trn stu· 
dcnt:s. Kot only em• wt• thu!> influlging in a lwwry whith we 
l'nn Ill afford and whit b will hav<' Lo he l.'liminntc(J in uny 
case, hut we may br ablt• to lind some way of suhstltu ting nn 
Honors pm~rum f<lr this supenthunclancf.> or smull drtS!It'l> 
whkh nrc 110 duuut intt•ntlc:d fnr our better students in the 
nr~t place. 
" Finally, I !'>llhmit thnt we uu~hl tu give st•riou:. ultt'nlion 
tu the po>~~ibi lity of chans.:inl( to a four-course load for our 
.s tud1•nts nr, po. sihly, five r•Jursc" for Frcshmrn and four 
cour!!>es fnr upp<•n la~nwn. I am well aware thut many pro~ 
rtnd cons filii IW acJvanCt'd rCI(ardin~ tJus i'-"UC1 Ull t it i;, \\CJI 
\\urth our thnn)!ht and lime. One ri'Sult, whkh of courst• i11 
nu~ in it"t'lf a r<'ll'1410 for making such a dumge would lw n 
furtlwr li$!ht(•ning I)( faru lty lnau ... " 
CLUB NEWS 
Se mi-Simple Group 
Tht· rc..'l ('nt t•s tallli.,luncnt Hf mathematks a~ a major l'uur~tt• 
of .,tucly :n \\'1'1 lms lt•d to ... tron~ intt'rl·~L in dt•wl•l(lin~ 1111 
nt tiw nHJth<'mntit .., url(nniztlliun on T~·1 h , ·amJHI'>. l ' ndt:r lht• 
J!UidunCC uf the faculty of tiW mutht•mutirs th·partmt•nt, CIW 
math-majors untll'rtuok th b prujtJ t. After mtnwrollh urJ.tfllliZH· 
tlunnl nwt•tin~s, ll uHt~>titu t ion was tlraftetl and suhml tt l'll to 
tlw cound l of prt·..,jd,·nt .... Tht• ~t'mi . lmplc G10up wao; dur~ot•n 
as tlw oftidal name and urtiu·r~ \l'l'rC t•lct tcd , uamely : Barry 
( 'ht•rka . .,, Pn•.,idrnt : Daw ('ohen Vicc-Pre.itlcmt ; l'aul hnj.(· 
:.trctm, Secr('tary and AI l ladlry, Treasurer. 
l 'lnn" \\Pre made (Qr the f1rst merting arul the rlttlt' wa'l 'lf•l 
fur Dec. 7, I CJS9. T ht• ftr t ref(ular meeting was <tn rnc•Juraginf( 
smu''" and featured a talk hy Dr. E. Huell nf the matht"matk .. 
department , ti tlcfl , " A.,pcct ' of IJ i~i l<tl C'nlllJ)utinf(." 
Tlw :emi-Simple (~roup ha.o; very interc,ting Cut urc plan,. 
~!any rnectin~ will have rmlnr•nt speaker-. who will lnlk 1111 
conlr<lver!-i<tl suhjt-cl., of ~o:cn('ral interest in mat hematics. 'fht• 
dub intend'! to partkipate in informath·c tuur, nf in•lu~trit·., 
and of uthl•r colle~e., 
~ l cml;cr~hip in t hi or~anlzation is open to anyone h:lVinl( 
an intereltl in mo t hematic..,, nnrl meelin~ nutic es will IK' poo;led 
on all campu lJUIIel in bonrd'l, the ..ccond bdnJ.( IJn January I I, 
1960. 
Newman Club 
The \\'. P.f. Club concluded its current pm,~tram 11f all ivilies 
with a suct't''-Sful meetin$( j anuary 10 in the Parish llall 11f 
Our Lndy of Fatima Church. 
The Cathnlic nwn of the campu:. heard the ~ue.'>t speaker, 
Rev. Uunald P. Gunyer, Chaplain of the Clark lJnlvcr~i ty 
!'\C\\Illan t'luh, J>rC ent " Birth Control and the ( 'hurth'!l 
.\ltitude 1>n Thi-. ( 'untroversioJ ' ubject." Followinl( the meet-
inA \\as a ~"iun of informal discu!>Sjoo accompanied by the 
erving of refre<~hmenL-.. 
Late in February a f) iocesan ~e"man Club Cunferentr 
will be held in \\'onester. All D iocesan ~ewman ('Jub oflicer,, 
including rcpr~entatives from the \\.'.P.I 
attenrlance at this important conference. 
~,. CtliB NF.WS-Po1~ 6 
club, will he in 
I ' h1Ur 
TECH HOCKEY TEAM 
DROPS TWO IN A ROW 
I ht• llll(h >JJirll• th.lt Wl!rC ldt rwm 
I Ill' huJatJ;~y~ II (•t{• ljUII kJy d ,tnliii'IICcl 
1lu· \\ •·llnt·•t.lav J fu·r ''" rei unred irum 
' ' ' "'"" h) ; much ampruvtll ="idml-
h 1111 It luc,kccl ul 111'<1 :t• 11 l'eth" 
lol.ttlt·mcn uul(hl 11 in llw JC•IIIIC ,p. t ht) 
It tl 1 t .u thl' cntl of tht· hr~L ten 
1\1111011'~ 1111 1(11,11 ~ fly 1·:<1 f{ Ul.tAl'ri untl 
Ru~tt'l Hu~ttl ' I hi .; lt·1•d " •'' •hurt Jived 
hmH'I'rr anrl lht• -.tnh· .11 tht: t:ntl of 
tlu· 111·riud 1\;e• ltc•l 011 at liiOJ alL l n 
the· ... cc•mtl Jll.'nlttl IWttllt'r t.•.un !o<Orcd 
.allh11ul(h I cch' , INIIl lc·d llv Cav~aJI\ 
llr,at l llo~nwr, R<tlph ~mnh. JIHI 4\lh~ 
,\ ntln·w-., uli't~l·rl 1 ht: ut'l h.1 ,, t r,1,tiu11 
ul :111 1111 b 011 uum<·rou• 111 ,,,,ion~ In 
tlw third p<•riutl 'i:uleuJ.< 1tcltt•r rondi -
1111111111( bt•l(:tll HI tell tlw 1 II It• U'l lhC) 
c urc·tl 111 h t' in CJU il k ~u11 t•"i"n in Lilt' 
t·.trl~ 11\llnt•·nh ul lht Jll!fUul .cnrl wn 
111\lll'd Ill lttllllh.mJ till' I(U.J( ltH I h r 
rt·•t ul t hl' g.mw. \\'uh ft',, th11n J 
111111Uit· 1111111 C'tta•h \\111\U (;u,taf~wt 
t•ullc·d tht• Jlt!.lht: nul "' urdt•r 111 put .tn 
t•xl ril lun,urd u11 tlw t<'l.' a nti tlue tu 
llw malrl t' tlldw•iun tlt.tt ,.,·ulwtl a 
"iltlwJ, pl.tyt•r mun.ll(t'd In ~m·,tk h) 
j uh11 lluymon'-. tlclcn't' :~n•l poke the 
11111' "' 11111 hm)( I h1, ,u,n• tlul not 
• hIll lit' 1 hruusrh•,ut lhc rc ... l u( tht: 
Jlt:ranfl ur thr it~ll111111111 t~rtnd cather 
Jltlwut~h h u•u.tl tht• tc.tm l)l.,,td a 
,,.,... IL''''"' ' ''"1nd qu.trtcr c1en though 
thn Pllthln l llt'llt:lr.tlC tlw l1urd•1l 
•hwltl .1ruunrl 1 ht• .\ ,..umpltllll \IO.tl In 
I Itt• I hirll IJU.llrl er I ht• ,,lllH' I hill!( hap-
j)I'IH'd tft.tl h.l, h,q lpt.'lll'd \II uJI lhl• 
ltft'\ IIIII• ll•lllll'• L.ed: 111 •Uihc ll.'lll time 
fur Jlf•H llti: .1\lollll uouk II• lull l n tht.> 
e.e rh 111111\11'111' nf the lll.'rtlltl R 111: I loot! 
• h:ilk•••l up .t mJrktr hor l t-dt to tle 
t Itt· "un· ltut 1 he t t·,tm , uultln r •cern 
tu I IIIIIIIIU~' tho: ~I.IH' .U\tJ \11th thirt)' 
'l't Olld I II 1(11 Ill t ht• ltolltll' ,\ s,lllnlll IIIII 
'ton·d .• 1:.111t m •• kan~ tht• tut .ll '! PfC 
\\' I ' I I ,\ ,,unltllifm 2 
lint· than~t 1h.el 11." mh·rt·•lll\1( Ill now 
ll •t' t hl' l(f t:JII·r 'l>•nt .md drt\ e ol the 
lt•.tnt 111 thc u.mtc \\'t•clnt>•d.t~ uurht 
.ll( . .irt-1 :'-. It hul' 11l\l'n tht·rl' " ·'' .1 •m,tll 
UUI\\Ilt' r 111 •IUrlt-nt' !rum lo•th lht•re 111 
''lflfllltl llwm l'h1 ' h.r• ht•t•n nnt 111'd 
in u tlwt It •'"~~'' hot h 1 hi' ) l.'tlr and in 
p.hl YN r, l 'c•rbllp• nurn• munc1 f rum 
lht• thuul 1' in urclcr tu "''un· frl' t' 
.111t111"11'n tu tht.> \\'••n•••lt· r \ reno tn 
put k intu lht• UIJ.tl' , l'lw 1i n.tl 1-CMI' 11\\'UI\1' 11Im h,J, J ~tudcn l ilrtinlJC!' 
" ·'' :; .!. hill tlll\' lllll' 11b•1 ~IW thi' '1rd l'hi' t•nilt•lnnr 1111Uitl he u,clcs;. 
~t.lllll' 11tll tell I'll\; lh,ll H 1\ll~ J h:ml unit••~ 1h1• rc•t 111 the 'lllfklll• tn11k a<.l -
luuuht hu!-tlin~ ~;.em!' ri~h t liiJ l\l the 1 .11\LII(t' ol thh tiJijiOfiUII\11' 
hn.tl huu•·r \I tn\ ul the ·• h<•ul' prt~fr.-.nr, .md 
lln 1 lw iollm111111 I• rttlll 'I l'lh cro"c•l llt-1 rth tnr' .trt' rc~:ul.1r .t iH·n~lfl'• .11 1 h<-
holt ~t'\' •Ill k-. II ith .1 iWI'J!t'IU.1l rt\'J( htod,t•\ j!.III1C• •t l 'Urt'h If I ftc,c !Jt'<IJ)Jt• 
~nd b.ul to ~utter 11111 nnh• tld t·a1. but L•'" m.tkc 11 then: tt c.ant Ill.' 111 tl1f· 
ln.iurv ln tlw tcall\ \ pride Frum thc IIIUlt inr 1h1· •lllflt•nh 111 m.ek•• lhl' 
'''""'' tl '"'' .tppttrt' tll I hat this uumc -.u'nl' ur luu cnhl (ur lhcm It• ~~~ 
''·'~ 1:11in~e l\1 Ill.' 1'\lfc'llll'h d1>se. a., llw 11<' \ l l!illllt' 1• 1111 j Jn 1.1 1 \\',•d 1 
t lh' ~:.unt·· 11 it h .\ ~•Uil1Jilll111 it11·ari.•bl)' .t~:.un•t \\ nne~tl'r :-.t .ttl' J t '.lt ht' r• . Tht• 
tr.• tntl lht;. prmccl I(Uit t' lru<' 1-1;\1( 11111 11'.1111• .trc 11cll m.thhl'<l Jncl •hnuld 
1\.1\ throul!h tlw llr•t 1x•rii)(l ,\ .;o;;umll- h.llt tlll•l' s:;unc n~:hl rlu11n 111 t ht• 
tlllll •HHI.'d tht' liN ~u.tllli the ~tJIIIC un l'thl I ht• 11'0110 wuhl n 'rl tint~ IN' yuur 
\ •I rl'l'llc•tl ~htll .tnt! \\l'Jll lllltl lhC lt.\IJ I •lllll'nrl .\I thot ullt' f 
IF Bowling Loop 
In Initial \~1 t't'' k; 
Tht·la ( :hi Lt~tuls 
\\ tth l E Bowlin~: ju•t l!l'llin!-! 
uttlt-r"·" n·, dulkult l\1 ~·'Y JU-<l \lbich 
lhiUW• .lrl' top• r X l.lst ye.u's 
h.tmpit~n~. luokt•d w ry imrre~.<ivc in 
hl'ir 4 0 \'irh•rv " ' 'rr P !l. D .. 111d 
• 11 l' 1 !(lllK1 d1.1nl'l' It! rcpc.ll 1 heir 
•t \t·.ar' l'fiMt Thctr mJjor m·al 
11 I~<" 1'. :,;; K . \I ho lw.1t '- I' E .1ntl 
" ~: J -0 :md tMI.: thn.•r of {our 
p •11111' t rom '\ ~:. l 'a l11•t ye.tr'• >CC· 
tllld pl.l\'1' tc.ml. A 1':. l '1 • 11 hn lo~t 1 wu 
n•~ul.lf• b·t ) r:tr i• lt.l\ in~: .nmc ruulo!h 
-tc-d!lanll hul c,m "''' he: tuunt eel out 
It , .1111.11n lli•h ll111•1lf.uh•r 1:\'1" hnt 
.\ f< l 't ,nultl l>t. HI'\ hm tn h.1ndle 
111r 1 ht: rt•mJmd.•r ,,r the tuurn.tmt:n t 
.\I I t hr 1>Lher 1 rJt t•mn•~·· .m· unbelie1·· 
;\Jill t'l't'n Jnd .ue ~plill illl! m.u~:hc, 
with t'.tch m hcr Tht•y .nc ~conn~t two· 
1\Hl .1111! threc·t1lll' ••itc•n .1nd lit'• for 
wurth liuh Jnd ~i , th pl.1l!' 11111 be 
irr•w•·nt ahmu~thoul the ~ca•on. 
_,,.,. n· nov. l.l'i.-1'""''" .; 
T E <.: II :'J E \\ S 
Te<·h Defeated 
By NlerriJtla(11l{ 
And ~'liT Fives 
] 'c<·h \\'r~ · tlt• a·~ 
Hatulc.•tl ._.~, 'on·~ 
[nit ial ~ethack 
l'hr \\"t~rlt'•1cr rcdt \\'rc~lllllll l'luh 
•UII<'rt•d lh llr•t iiCIC1II ul till' •C.I~OJ1 
'1111' \\ un t·-.u·r I t'l h l•lltt't• JOUr· 11 ht·n II 11 ·'' b.mdt'tl .1 ll 11 ,..., h:u:k 
n,·~··d 111 l'Jmlmd~ott• luc,d.tv tilt' '-IX- "' tlw l ul )1.1~· Rt·dmt•n Jt \ m-
tc.-n1h tlllh' w tw h .. llllt•tl tht'lr tu ·t her•t llw m.11(h 11.1• 111111. h mvn· 
•t:th.tt~ vi ' th..- •<'>~•<In b~ )Ill It "·'' du•t•h uollt<'•lt•cl hu\\ l'H' r th.tn thr 
Hilt' .. r 1 hv·t' If,,,- '' hcu nu1h11u: '' uulu '' urc mill< .th'• ·'' tht• l t•dt ''fUJtl 
"" ru(ht .md lnh 11111k the tOihc· luu~thl 1.11i .111tl~ .uul l(.ll111'h thrctu!{h· 
qurrlll!' lht· pl.ty "·'' n .. t typ~< .tl uf I uut .uul 1111h •I '''" hre.tk' Htllltl 1'('1'\' 
t ht• te:11n th.et w lll'rt d1· fou~h1 .tn.d IH•tl h.ll'l' lllll•hctl licturmu• 
uutpl.11 t•d ih prt'' wu- 11l'llllllt'll1, Tlw In tlw ter-t m.ttth the I H·lltllllttlcr-.. 
hu1' , uulll tHIL und lltt• hllll!) ·'" 11 ,1, rr•·,Jun,en " '' \l ar~1 111 It'\ h .unl \J 
tllu•tr.ll t·tl h} thl' 11 Jl\11111 hi~tb ui \ mt~nl ul l . \J.t" - luus:ht 111 .1 0-0 
l!:dl'lnuu .uul ..,, lot'nn.un ~.wn I cth • dr.m I ht liM I< h prot\ nl 111 lit' 1 l'rl 
lu~t ltUII' D tl'tllJKI .anrl lluldh· cuuld not I'Xtlllllll hut IWIIhcr ~uuhl ~;.un Jn 
hn ~t ••ttill)( '' anti ' poult• rt''I"'UIIl'l}' ... h .tnl.ll(t' Muny " '" h.lluht .lppt·ll hy 
I t•• h tou~ tht· II.' ttl carl) 111 tlw tir't ·• pulh·ll 'houltlt•r rnu:.d•· rt'll'iiCtl in 
qu11r1tr 111111 itotl until tlh' lln.el l\l'cl u J•r•' ' IOU• rtmlt''' In lh•· I.IO· IIt. 
11111tll1t'' 11ht:tt ~11'1 •IJUI.'Jkrd ah~.u1 hattl\' .J 11h11 1•1'1\1' 111 1\·dt "'•'' fllllll\.'tl 
-1 ; II• \ 1 h.th Untt• l'cth lt·.1d 14-lt '" '-tt·~t• ~ l urph~ 1111h 11111~ 1 ~ '~'l<lllU• 
llltl J.uaJt UJI tht• lr.nf Ill II). \Q llllh ll'rl rt:IIIJIIl\11~ Ill 1ht• ni.Jith fl II I ., ,1 dtN' 
mmuu·~ rt·m 11111n11 II \ I J> hctt: th.H 1\ t~mh••tNl l).llt[,• .til thl' 11.11 hut 
)I I I t.lllll ' h.u k \Ill h .I l rcnwuduU:t l.t·\1" II hu II oh lllthllng Jloil\.l' he· 
r.tlh lll.l( •llfl-(1' Ill •ltiiiJ\' IIH' f l.ll..l' ,mtJ \It'll! hi d.t•• 11•1' 111\,elfl IJ,IJIIII'II h1· )\I, 
tit• I ;.;et 1 lw l l'( h 1 hotr~l'• h~ ·• 'hm ll(i!J<'"''III l u llw IH -lh 1\h'k Vre~h ­
l 'l - ~ /1 ''"n'. m .111 llo1lt :-lurJlll) 11r lt·th. 1dHl wa' 
II "·'" \II I' \ hr•l 11111 111 lt111r t rw~" el•u h)!htms: uut nl he" 1\t'l)!h l rl.t~~. 
111cl Tt•t h ' ur•t tlt>h•.et 111 fuu1 l(.trnt· · \l lh 111111\t'tl h1 Bnu.t• <ll(illit• ~lt111Jh) 
t hur•<IJ\ llnt•ml>l'r ;; fnuud Lht• clul .1 rt'ln.trl..-lllt• Jult 111 •1.1\ 11111 oul nf 
\\ nr. t'•la It·• h ""' 1•l.11 Ill)! .a •I mn~-: t ruul1lt' hut ht• 11111rt· t'~l" rwth t'l..l 1111· 
~lrrnm.ttk C"nllt'l!<' lt'.tm 111 lht•tr IJ~t pwwnt tm.etl.l pinned hun 1111h J •radlc 
11·•1111' lwlort• th•· \',·" \ t·.u .\ t,IJI.tttl~ .11 '01 llw 14 · II• m.ttth ~.1\1 
1W11•I ,11 ,\ !l.unm f ,vm '·'" ,muther l t•th• I n·ll 1•.11<'1 •tr•••tllnR (ur tht• 
th11lltn ~ot t'lltnunl!'r 11ith \lt-rren),etk lf1Jun-il ll11 k Jt·11dl. tlrup ,, h·.l tlrti · 
l(.unlll&: till' ,JI~h1 m.er)( llt ,111(.) , 1 K ss ' 1nn tn I 1 111 1.: tt·ll r ' I 1111 ul End\ 
111 lttr~ It " •'' I,., h', ,,.,..,1111 1,1,, i11 tkttnt • llt'H' 11'1 hnu.tl ltwl~ .1J.( llll'-1 
11\1' .r.ert' .uul \krrilll.lt I. • tuurth 11111 f.. tdt'' 1111 tN' 111 111.-~t.tl tllam·ult'r' In 
In '1'\ l!.lllll'• lh1· 11111•1 l'\1 IIIII)! fll.ll{h ul lht• t•\1' 
I ht• j.(.lll\1' 1\,j• IIIII olllll lilt~ o~ll tht• 1111111. Ch.erlu ~lcllu lu•l .. lw.tn hrt•Jk 
\1 ,1\ II II h I hl• lr.uf l h.tfl!lll\1! h.tnd• 1111 1111( dt•t l'l tlll Ill ~Hitf f l.nl"lt'/ 1 hr l 
I ' .,,,,t,tlln ... It IIJ' 111 tht• ltn.d 10 :<It•' <.tpt. tlll )lcllu " ·' ' 1111 lllfl 111 lu• 
llllllll(l''• hm\l'l' l'f II lll'll ~lt•rrun,ll k IIJlflHIJt'l) l lllf ol lli.IJOrll\ uf thl' lllllt' 
hllnl lv 11111\ t'il ill lrul\1 \\'1t h •l'l't11\ l1ul IIH h l ht• IJIIIIII' ,111 1'11'1\ .11111 onh 
minllt!'' rt•IH:IIIIIrtl( th<'\' mm t•d out 10 thn1 ~ •t'l u111l" rt'll1oltllll1)( Ltlllt't. ~t.Jml'd 
·'''" ll \ !01\ t::'J'Bi\U.-I'II~t•• 6 , ,.,. V. 11 1-:0.t'll.l~f.-l'""" h 
J. \' . Ba~kt~ t hall 
1' "ana lmpa·o,·ing; 
touk~ Pnnn isi u•r l"" 
\\' I' I ' .I \ h."l..•·tltJll ''',1111 . .el 
t huuuh he,u,~; IIIli II\' IIHirt' "'"''~'" ~h.en 
I ht•l h.tH' \\\Ill l11uk-. Jlrtlnlh\1\J: I ht•\ 
.trt· .1 mod1 nttl}llttt•d 1t·.un tll\1\JI.Itl';l 
II tlh 1 h.e! ''I I ht.> l!t'l!llllllll,ll lll 1 Itt •t:.l· 
'"" I IH\11'\ c•r 111 tht• imht.l\tun uf 1\111• 
'<'r•U' '""'"' H tppt•..t.r• th.ll th<'\ .1rr 
'till dol\1\jl l'H'It \ l~;~tll\ f'ht• It UTI b.t' 
•Uiit•n·d lhr t't' tll'll'.lh . Ill tht• l.r•t lt!ill 
1(.11111'' 
llu lit•• t ~ tlw 1t'.lltl trewlt-d 111 
C.unhnch~t• 111 pl.tl )I I I l ollllll( 111111 
1111, IIlii\\' 1 ht ) \ ' hd1J ,J 11\Ullt«.- I) l 
rt·• urtl llu• ~.lmt· -t't·m~d tn Ill' tht 
'.lfl\1' 11Jof • \Ill\ l.1r lht• 1111\1 tfi",IJ!· 
J"lllllt••l .mol th•ht·.•rtcn.•il \\ I ' I tt•.uu 
'I ht·\ )U't 1\i'\'l' l ,l!t'l\\l'tl I 11 ht• .thiC' 
Ill I l<l•t• I hl' ):.tp II h ith r,•.,ultt•tl Ill :t 
dt•ll•.ll h1 . 1 hllrl) ~011!1 lll.ll')(ill 'I Itt• 
lin.d '<urt• " ·' ' ~I J T 11. \\ PI 110 
()lll._t.llldtlllt Cll\ llfll.'ll•(' llt' l"t' I J t>l.llll 
Ball llurl.e .11\tl \\ tlh ~I." l>mnutt 
In lht• nnt llolllll' pl.avt••l 1111 llt·t 
1. "'' pl.t' c••l htht 111 Mcrrun.11 1.. l'•ll 
It·~:·· lh•~ \1 ,1' lht• J" ~ ht•,[ 1(.11111' 
il l il\1' "' 1"111 11]1 ttl I Itt -. p111111 , l'lw 
tir~ l h,tlt 11.1 ~ ·I r.: iw .111d Lll kt• II pc• 11 1 
J:.tltll' 11 it h ~ lc• 11'1m.tt k up h1 h puint, 
I ftt~lt'l t' r .11 lht• h··r.:ml\1111: o t tht• 
•c·nm• l h tit \h•rrll llJtk •t•c•nwcl lk· 
lt'rtllltlt'd 111 Jtu,t thl' 11·111~<' 111tlc• np••n 
\\ llh .1h11111 I lllllllll t'• left Ill pl ,11 111 
tlw r.:.unt• \\ I ' I 11.1• tlu1111 1\\ 10 
fKIIIIt.. I lu• '' 11h!.' r!' ~h'rl t'\11r; '"~' 
J \' ' , IJIIIII' d 11']1/11 tl\111 11'\IJIV l1.11l 
hv pullllll! ''' 1111hiu l f)uilll'• 1111h 1111 h 
I llltlf• UllciN .1 llliiiUlt' lt•tl \\' rth l 
-t'< 11111!- tu .:•• IIIII Bnrl.a uuk .1 , ,., 
•ht>l I IIIII\ I ft•t•l IIUI lot •l'lltl 1 hi' 
~.ttll<' 1111•• 111 t·ttnlh I h!' t l'.trll• nhmu·n 
rum ••·•·m•••l tu IJltt•r \ l t•rruu,H k '"''~ 
.uh ,lfl1,111t .,j 1111, ,lfld llmdl\' 111111 thl' 
~· IIIII' T lw hu.tl '-l nrt• "•" ,\Jr-rrunl\1 k 
t.~ \\' I' I !Ito 
........ J\ HAlo\ I\ J-:'l lli\l .lr-1• ..... (I 
----- ---- ---- ---- ---- ----
EPIESEil A l11E 
l SllORSl1liRCR:~ ~0 tEll 10\1 ROW 
IS COMIIG 1011P1E:IQ\IEERIIG f\lt\IRE tO 811CR 1 
tO l REUCOPtEI· 
WEDNESDAY 
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J :uou ur v I :~ . I Y611 TE<.: II NE W S 
un :\e11 Ye.tr ... F.:~t ''h .1 .. happy ... r. 
l.tir l"ho• p.1rty il•tli \\.IS htld :n II 
ll1 o~·mon '-t '' htle the ~trl... rc,iJnl 
at the 1-: .tp It iet!m.s that · Chip' 
Soph Cadet .. 
Evaluatc{l By 
ROTC Dept. 
l 'u1w 1'J.ro•o' 
t'o~dt·b \\ hn de,irr tu quahJ~ ior .1 
tnmm""mn "til I~ •·ailed bei~Jro• a 
hv.tr.l ul <Jltitt>r-. 11h•1 1-ill tl.l'lt'rtniOI.' 
'' ht'l hl'r tbt·y J'O"-""'' tht- .t.ltrlhutc• 
fl<-l-'.Jn' j,,r cnrollmt'nt m lhl' .\ ohaut" 
l'uur•c I he a.:~demic .tnd Ll>£C 
r<'ttlrJ uf t'.h h man ''ill be t Jrl'i uU' 
• llll,ldt'r.tll\ln 1\ til lk upp•'.l r .1ncc. llCJ r · 
tnl( JlCr>un.lllly Jnd tltt:r .. c uf m1ctt',( 
dcmnn..,tntell by t.'Jl b C:ulct. 
I hl· l'l'•JKln~ilHill" inhero:n t in th\' 
By 
ATHENEOTROLECOSPOLEMOS KEEGAN 
l$uuu•h lull :t h.trd time in Concrete 
lAth l.l•t \\f'c:k , he \\ !1> ·uppo-ed to 
.. pnnkll' ..... me \\3lt'r on an 31!!,'1'e~te 
Jotlc hut in~lcJd thr he'' tlden-d IJu ''' 
I <o lb• •n.tked I elm ~[aloncy Wtth the 
''·llt'r hn•c Tht• huy... .,..y that they 
thdn 1 •l!e Chit•" in 1 he l.:lb a or the 
rr'-t uf the a ftnnuon Befnrc 1<~'-l , at ur-
cl.ty., h.hkctloJH j.t.une. a cucktail p.trt) 
.tnd hutie t -.upJX•r \\HI.' held "hich man) 
111~ ulty mcmlocr~ .tUt·ndcd F ollt1 11 in~.: 
th<' h.!l l 11•11111! the hrmhcr:; :md thdr 
'U''' it' , uur-c t hl' l'\ .tiUJtiun pr11~r.un 
u( ~1 :-. 10.• t'.ult'h i" mtl\ m~ inttl hiiLb 
!rt'3r •• \ 11 \I " 101 l';ull't • an• hem~: 
thllriiUI!hl~ 1'\',tiU.Ilt'tl ,, , Ill lht•ir Jllllt·n· 
IIJI .1• iulun• lr;ul,·rl' in thl· L' '> .\rmy 
rtw \1 '- JO.I l'.lill'l!o rt'l.'t'tllly lll•lk lht• 
\ nny Rt ,l I qu.tllta .uhm cx.unin,ttion 
E.11 h (\u lt•t ' ' l111 i> in t~rc~t ud in ('.trn-
Lllmm.tnd 111 .\ mcrt!'.lll •ttldil'r .. rl'ltuircio 
\'IIUilJ: nwn po'\:'cs•nl~ '' r11ng lt:.ldcr· 
-lup t~•tt·n ti.tl. 1d1V h.l\·c lht• .1hillly w 
fthplfl· 1 ttn ltd('llH' 111 .and dcri\'<' rt·~lll'\' l 
trom tht> Amerk.ut >ll ldlt'r- th t: I\Orld'" 
IJ,.,,, 
'\o~~> that u rl.'~tfu l IJr oxhnu•l ivr 
''hit h vvcr the 1 :h<' 111.1}' he Chrbtmn.!l 
vumt iun i~ over. the i\'1 ()'!; ar(' n:.tdy 
t'ur llw h1of11l' -.t rC't t h llf 1 ht• tt'rm Lnst 
'-:tturrl.o)' .tlttr tlu· '1\•rh-\\'tl inm, lla ... 
ko-thall till tho• 'l.tu'., ht-111 an tnfurmnl 
t.!I'L· IUJit'lht•r fur tlw hrnlhrr' pkd~t', 
.11111 l ht·tr tl.tlt''4 
::\ 1'\1 \'cnr, t \ '1! fou ncl •l hus,:t• aowcl 
'' f part v minded O...i~ Ep• a11tl Phi K .1ps 
Jammcrl mw the )(anw rt iOm at II 
lioyntnn "trl.'ct ThtN' 11hu did not 
m.tkt· thi• ~rt·nt· \\l' rc 'nrr' \\hCn thcv 
hPard about 11 l.ner tor thi' o~ft .,;r 
'I his vtar. fu r th<• llhl unw ,, ~lil i­
IM)' 11.111 \\til ho: hdd up un tht' h1ll 
I hr• Tau·, 11ill l~nd tht·1r -.uppurt 111 
lith lumul ltv ltuilohn~t tht·tr JnnUll 
11"11'' \\'o•t•krrul .tround tho· h.tll 'fht• 
ltrut lll'rhnntl h•d, 1 hh ~hnuhl lH.· an 
ulnl llllll' l><·lltll"' nu cmt• \\111 h.t\1.' In 
\111rr~· ahuut .my trro.~.,,illlt r\.1111' l'lf 
t h;. h.dl 1 '"''"~ un I· rl tniM}' 12 tlw 
\\ot·kcntl JU•I lwfun• '\'C nnd tt-nll ~IIIli' 
of tlw lowtht•r, tu ... l tlw1r 11111' o\l'r tlw 
lwhda' , hvt Ur11t ht•r ~l ulhutl.tnll prl' 
'<'lllt•tl M.tnnn Kuppr•runtl 11ilh J ' 'crv 
uic l' C'hrh.ltll•" w~· ... t•nt-.111 l'r1Jiill(rmt:nl 
riul( t'nnl(rttt ulmion '> llol• 
t aml1d,, Chi'' huwllu~ ... ~a-.~m ' tartl·d 
llff Wllh n h:trll fcoul(ht till n~t;Jinsl 
1U ·:. I1i The blondv tlud r'IHI!!tl wit 1t 
u 2 2 tit• " l't·..rin~t Tom" ali.•" llroth!lr 
Twn 'itaruu aml " rhlllktn ' Charlie" 
nh.o... ' l'"rt ~ tlmirm.tn Charlt•" Cmok 
1•11111' lhrou~th with ht'IHHtlully t·x~< utl.'d 
... trunt" 111 thl' lnw ~~·,·cnlit•,, " ll ttn~lin' 
llo·nn>'" lwl h·r ktu)ll n ·' ' llrnt hrr IA'o 
Rnlwhaud :..twrl tlw n~o~Hh 11ith u 
11 hui)J111tlf 'lit tl\ l'fttlll' '-uppmt in~: tht' 
hnlh:mt 111.\llt'll\ t•ro, 11 o:rt· Unll hn J uhn 
lli l'.lllllt Hr.•thrr llult r .. ,'IOIIII'IIi .llld 
plcdl(t' J 1111 \ t'lt•t.i ' l n•JlCt wr C.t't'Y 
!'t1llo:r '' ' ''II t'lll(lll'"l'tl in tht• c:.tJII'r 
" \Vh1' rt' '' llrntlwr 'IL•cl t'oro .1\ fra-
lcnul)' 11111 '" '1)1\ lkilllo( nf fr.tlcrntb• II"" Brotlwr lluh l\t<.-.Jilt'lh relim1ui,hed 
hi , In Tt•rrl ( '.NIH In fl"'J'I<lll•l' 111 thi' 
n•t t•nt ·'"''"'" llrntlwr (.'hnrht• Ct•uk tni· 
ti.tti·CI ,, " ll.u ho•lur,' l'ruh•dhc ,\ ... ,,,. 
, , ,11wn Tlw :'-lt'l\ Yt•.tr "·'' "dtollwd 
111 tht• tr.Hihiun;~l mnnn1•r wtlh ,1 1>.11'1 1 
,11 tht• 1 haptt•r huu•w .tllt'llol1·d hy 
ltrilllwr~ from whcr II' 11t·ll ,1., uur 111111 
th.qot~:r Tht• nlt'try lll.tkilt.c sprint run· 
litHl\'t l with q parll' tlw lll llo)\\'ill!t wt•t•k 
,tl't..r t hl' ll;l ~ktl k1l l ~:nnw The hrolh!'rs 
.md plt•tl~:L'' 11 f l.:11nhtl:o l ' hi Al1>h:~ t·~ 
tt·nd tlwir ''' "hl'~ to• tlw ftH ult\' .Inti 
, (llllt'lll' fttr H \l'r\ h .IJlJI\' .lflol '\III'H'~~· 
ful , t'\1 \'o\ tr. 
\\'ith tlw ro•turn n! thr1r u·:llliumo;. 
Ill t lwor nurm.ll thmt'n''''""' tnd .111 ntht•r 
holitl,\1' d in h I!IH 11\ilht.t•d I lw !'hi . ilt~ . 
thin-tin~t rnr ktlll\\lt·tll!l' .. tprmed h.td> 
tc• II lk.tn :-.trcrt tn .,(,1ft lh1• lit'\\ I'CJr 
. uul tl'll ,,( thrtr .uh cnlurnu' \'.ll.ltilln .... 
l'<~r 'llllll' uf tho: hruthn' 1h1• \,H.tlum 
''·"" tlll1fl' trvin11 than fnr nthrr~ but 
'"'' ''i t htllll '''"'l' '''"'4' nl ~:th .11 inn 
llw 1111"1 o•litt• d uh here olto' liJdwlur,' 
t 'luh 1 h,,., haol .111111 ht•r tUillil in mo•m-
ht•r-.hip \\ t•lt IIIII I' hJI k II• 1 hr m.J"''' 
\ I t:reuurH,th . ....:11nll ll,mh• cl.lim. ttl 
hIll' j!tllt!'ll •IHII\1'~~ ill UJl Ill ~(1\ :1 
'-t•lll~ hul tlw lltJrtl lnom " "·"loll'" b 
th,ll hi- llhlil l.tl\'1\' h .... hl•t•!l ht•.llilll! 
the ~ S pu,tnm rk l'ho: n·m.undc•r 11 i 
1 lw hn·t hrt•n h.ul r.tllwr ruutmt• v~ca­
l i1t11• \\llh tht• u•u.tl :-\o·11 Yt·,u·~ rc,ulu· 
liun~ .tnd ,til thnt JHI.I.. rtl(t'r h:1" rr• 
"""'t•d Ill hmh hb d.tlt•~ to wrt·kentl". 
Bt1h l\lcllnr ;, wl'.tri n~ lu~ "~'''' hullt'l· 
11111\lf \hi 1111 :til d .ll t'' thi' \'1,\lr Hill 
C.tldt•r i~ , ull)lllllttn.)( 111 l'.t \\ tuckt'l 
t .,r,. h,,, tll·ciJl!ll ''' Inuit I* irulul~nsr 
,,; ucc,,siolll' \\h~·n lw i' ~tthl!r .lhlnt' or 
"it h •111111''1111' (.'u.,h rc-ulvt•d II• ~tol into 
muumm~: it tho: ~'dtll' dulnt ~l'l thri r 
I :lth t plt'.N' -mih• l'u-h 1. 1-:d "\ ltlrri 
h.1• uh en up me.u t,.lll• .lnd ~p;urheu i 
ht•,.tu<e at'• l.ltl t•ntnl.! .Inti llnnl.. .\llc·~io 
h,1, r"•olvl!d IIIli Ill '>J.ti'l ,. hi-. .tni ti .. 
nwthJtinn' 111 ROTl' d.•-- Uad:. ttl 
thr honk, 
t unwd ·~ut ltl he IIIli.' or tht• l(rt'Jl~ .... t 
'\!'II \'N r'-. p~rtll'' th!tl !h.; l•tlllpll• 
h t~ t' \ cr 'ct'n \ 'try ruol rmnho 
JIIIUred <lUI tht• •nlllulhc•l Ill j:tu .IIIU 
I ho: l.lUJ,:hter 'llll(lOIC and u,mcin.r \\1'111 
1111 uU tht· "ec huur ... uf tht· nwnunl( 
It 111ould ho: oh\'tiiU• undo:r-tJtt·mrnt lu 
"•!\ th II l'I'Cr~ tlllt' h.11J tl 1(111111 lll lll' Jll!l 
the onh Hompl:unl tlut " ·" lw.ml ''·' ' 
iront unr 111 th~ HroHho·r, \\hn -l;unml'<l 
h1' thwnlo w Hh a h:umnrr "" tlw loll · 
"'"llliC t1.1y .~, he ''il' lwlpml( tto n.ul 
the ruof IJ:ttk nn 'I he ftlllllwinl! wo•et..-
••nol '' '"' El ;\lurrntll ni.~tht .11 ~ill 1··1' 
' I he \ nncninn t.u twn in the huuw 
cl('( ldt-d that 11 "a~ hirch 11nw tho:y )loll 
;t litllt· ~m·11tiHn o~ntl It'd t.y l,t•t• Caw 
uriuu I ho•v put on IIIII.' of I ht• lllll'l 
diflt·n·nt .mel o:xd1 ing pant~· ... th.tt tht• 
I I 11uyutnn C:rct•ks have ~t'CII in n 
h1t11t t inw Au .\rmt•Jt i;m IMnd nt .Hll· the 
lrt'k rmm Jln~ton 10 \\'nnl''>l!·r to 
pr!t\'llil' IHU-.IC th;tl IHHtlol JIUl p~rt\ 
.. pint in ,, ' lllJW wall. 1h >~oK11l "" r\ t'l"\'• 
•>ni' had ht•t•n hut i.cletl 111111 1 hi! nrt• ul 
tl.mdnu tu t hi~ L~'llC ur mu"it thin~t' 
n·.tlly ,ttrol rollm.~t If Lonnie.: t'nlllJ'IlnO 
j., .1 typtt\d ~dell iun f mm t ht· pcuplr 
th.l t wcrr thrn• thl'll lht'l mu'l haw 
n·.tll\· hnd .t h.all Lunntr , ud th.ll ht• 
h.ul ... ulh ,, t.:rr.t.l llllH' hr' llmnu In lt(• 
1 "lllt' :tn ,\ mwni.on ju,l 'II h1• 1 111 ol11 il 
mure nflrn. 
\\'ith tho> hulitl, l\ \JI Jltnll IIC'himl "' 
1 h~ bruthn .. nf l'lwt.l Chi .m• .til J,,u k 
.uul n•.uh In lllnol up lht• to•nn Lni>k 
uv• h.1ck uvl'r 1 ht· \'at·~• tuon "" itlund 
th.tt ~lutln h.o~ l.tkt'll tlw (ii.Jnt "lt•p 
llllf l l!i\'t•n hi, Jlin to :\li;., Dnrnl h\ .\ nn 
'flllcllu Cllll~tratul.otum~ frnm .til tht• 
lorru hf•r• It " truo· ~hr j, puttinl{ \llll 
1111 •• tlwt l\ l udu~ ;'\('\\' \\~.tr'll r:q· tht'rt' 
'' ·'' n >~llolll p.trty 111 th1· hnu-t•, hut 
nw:.t ,,r t ht• br••t ht•t, dill n11t ret urn 
unttl tht• wnkuntl .' aturd.t~ night the 
hrnt her' nil 11tnl up 1111 tht• htll l•l hl.'lp 
1 hi•o•r tm 1 ht' ' l cdl II\ l' 111 t ht•lf JI.IIIH' 
.1\tllitht \\' tlliatn .... Vo~l hm in11 t ht• ~rtllll' 
4111 t hi.' OX d uiJho•r:, ,u\d lht•ir dJ!I'' tC· 
tunwol t11 the hou~l' i11r n p.trl\' \ ftt•r 
lllltntn~ 1 hom llr'l loft\\ hnt.: 111.111 h In 
tht· II lr.uwr i• ln11k' .t, 1f t )'\ wall 
h.l\ t• .mntlwr wmnin1: ,·,·ar likt 1.1 ... 1 
"'•tr ''"'~' 11111•1 ,,( 1,,,, \'C'.tr'._ 111111 h•r, 
.c rt• l1.1tk lh tht· 11 ,1,. "lui '' thi .. 
I lw.~r .1hnur .. umcl)(~th 1 1lllllt: tht• 
Jlllhll' .thuut tn11tur H'hlt h: p .trl..ll\1! u( 
h·nth•r, Yuu "uullln 1 hnltl 1 ~:rutlt:t' 
ju•t hct,Jll..'C \'I)U llOI lilkt'l' \\llUitl \'IIU' 
j1k' Umnz.inn 1 1-: .tJl '''ll pinnt'<l IJ.1r· 
h.lr.l \h {~ rath uf ~lemun.11 ll"•lliiJI 
alurinl! the ~e\1 \'r:1r, ~.l•tln \I \ r,,.,. 
trll .u11 Jllnllcol ll.trhJr.l Lttrhho•lr l nf 
'It•\\ )t•r-t·~ durin~~; the \'o~t.ttinn. Ru-
mur, .m· 1 hat Run l'okmka h;u.l w lr.t\t' 
\\ 1•h-.ta ~1.1'' ... 1 ft'11 d.tn o~ ltt• r hl' 
\l't'lll hunw ltlr 1 ho• ,.,,, .11 iun II ~t'l'Oh 
th.11 .til tht• Jlltl' h.u. k hurnt• Wt' rf' l'tlher 
l!l'll lflll pinn~tl 11r rn~.tllt'ol '" J.lcm IJc-
ruled teo len,·e town unul t htn,:::- lllllll·•l 
lift lllll'f\'iCW'< .\fl' getting 1\lUI.!ho:r Ill 
take .oil tht• ttmt·. Kt•v Burke Wl'lll Ito 
:'\c\1.1rk " •l'uplc of \\t•ck, 111t11. \\'hilt• 
1\ e\ '\:ll II\ the b.tck O( tho: intt'f\ 1\'\H' r\ 
\'.lr tho• drrnr 'uddenl}' 1110\l'd the fmnt 
.\ ~ i· tht• .mnu.ll cu.;tom at , i~: Ep. 
't'Jl hai."I.. \\Jrd" 1-\.c' nc.trh· h)-t ht• ht~.t l<ll' o•n ht• ril!llt fU\It J.noi ' ' rc.uncd 
. :-t IIJ1 S\llp • I II ''1:11 :\ u 
trouhlc t here Kt·,· \'OU t:ln •11 11 kirk 
wu b ' ·uur lo:ft 11)(\l Tht• ~1mr 
Ke, doesn't likt· Sprin111icld J.ll~ mun: . 
ht> had tu \\J.it a ic" h(lur... fnr hi:.. 
home-hound li".Jln 1 I' rom I .00 ,\~I to 
b .00 .\ ~1. 1 I ' ' t' -.tcpt on "'tHlCr hcnrhe:. 
hdn~. !>CL ht• T ho• 1-:.Jp·!'il! Ep I>Jrly 
tnJit<lll 
for Graduates Seeking 
GROWTH TYPE 
CAREER OPPORTUNITIES 
IN CHEMICAL INDUSTRY! 
Approaching its 50th year of speciolizolton in indullriol chemicals and 
commercial explosives, ATLAS is constantly on the alert for graduate engi-
neers seeking unusual growth opportunities. Here ot ATLAS in Wllmtngton, 
os well os in our nine manufacturing facili ties and four research centers 
throughout the United States, we oro planning and looking, os olwoys, 
lo the future. 
Since YOUR fu lure, as well os OUR OWN, could be closely linked together 
in the expansive period ahead, we invite your consideration of our oppor-
hJnities. 
For those who hove degrees in Chemistry and Chemical Engineering, we 
hove o wide range of opctnings. Our present need i• for qualified men ol 
every level for work in Research, Development, Soles, Management, Stoff 
Functions a nd Production. We also need imaginative graduates who seek 
unusual experiences in Civil, Mechanical and Mining engineering. 
Our financial rewords ore many. Salaries ore competitive with the industry; 
our benefits ore unsurpassed. And, opportunliy for rapid advancement 
depends on you ..• our planned program of management development 
will prepare you for the responsibilities you ore capable of ouuming. 
ON-THE-JOB-TRAINING 
Most new technical employees start at ATlAS with 
o formal training course a t one of tile com· 
pony's laboratories. Afterword, they tra in on 
the job ot on ATLAS laboratory, plant, or 
soles office, where they gradually 
assume increasing responsibility under 
the guidance of on experienced 
ATtAS staff memb er. Men with 
specialized quolificotlons may 
immed ia tely beg in tho on-




WITH YOUR PlACEMENT 
OFFICER TO SEE OUR 
MR. R. D. NIEBLER 
WHO WILL VISIT OUR CAMPUS ON 
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Dl PIPPO SHINES, BUT 
WILLIAMS TIPS TECH 
1 RiO~tucn Drop 
Two ~1atch~s; 
Have :~ ~lark 
Th(• \Vorc:P•tcr 'l't'i h hu~kd.hall lt>nm 
h"t :1 thriller tn 3 fa,t W111iam ~ quin· 
·~·t l'ht -,,uurda} .1nel the ~U} th.tt 
rc·.llly J..illctl tbcm 113-. a fell"" hy 
thr name nf Unarch Thruu2huut the 
ll•lnll', the Tech men. 1~hu lonked ~o 
~:mul 1r1 u IJ other cl ·p.1rt mems. were 
JU~l un< ll·ortlino tell high ~c hCIOI player~ 
"ht•n it carne t•J pulling 111 the lmll 
,lftrr .. hut <. had h(•t•n mi-.•cd Tunc aflrr 
11mc the William\ team rc1red on IIIJ 
in~ 11 her they had nu••e(l the mark 
1\llh thei r hl'bl .ettempt ~lcanwhJ!c 
1 hl· Tcch !ihOtH cr. IH'rl: lwmg forrttl 
to l(t'l the hr.st un(' ur nothing. It 
wn~n 't lhnt 1 he Willi a rll~ play(·rs were 
:-.o much Inlier ·rhcy were n111. C rnntt.'d 
tht•y had n litt le more hccf. bul they 
nl•n hncl •• hit more hStht " hen it came 
1 o JtCti in~ IXISil inn umlcr 1 he ba1okct 
It ~eave them the ll.lll KilnW 
Uut tc, berate the T clh dfnrt merely 
fur the lack of hoard w~trk , huwc1er, 
would he a dd\ nilc• inju,litt:. The btJys 
filmv up with om· 11f tlwir hcst efforts 
of tht• year. nnd fur the whole !(nmt· 
th<·y gtn·c n he.JI'il}' favurvd fi1e a real 
'l'llrc Carried on i he ~corllllf 3houldc" 
ur runtn~lit Fred Uil'iJ>II<I the scrappy 
tu •hUI\ Thl· ln'ml•nduu pact that 
'J't'ch h.ul been •ctlllll( from the nut-.idt> 
IJ:Irtuuhrl} in the.' •homin~r ol Uidclle 
.nul l>r i'IPIIH '"' tnu murh to kceiJ 
up f~~r o~n 1nclehnt1~ lk'riull .md hm 
h.uub 1 !IClll•d nff 1 httlc Uv the tnrl 
uf 1 he half \\'illi'lm~ h01lt u.p .r -1". to 
1.1 lt>ncl 
Tlw 111 r " .1.. elt·t 1 n~ ·•~ t h~ 't'ct~nd 
h.11l nptnetl. In th~ r..rly minute' \\'ii-
IMm' tiJilliiiUCd HI mil . 11111 ran the1r 
l'th;t UIJ lll 1\\tl\l' [l<lillt• rhey \\l!rt' 
•cllml( up thl."ir IJ.illl'rn' -mouthly ami 
IJUI( kl~ .mrl tbrn~:- luokcll bJd for 1h1· 
T!'dl men. t\ lc,scr h'.un mi~ht bait! 
wllap~c·tl .1t this p11int . hut it wns then 
tlwL the l::nllinccrs Jltuvt•cl tu the 1•ast 
a••t'nlhly (If onlnnkt•r, 1 hut they u re 
,, l(re.u team c1·en in ctdc.tt Once mnre 
1 hc1• r.1llied. \\'it h l>i Pippo hitlin~ot on 
Jlht .thout evcrythin~t he thrtl\ Jl the 
hJ~kl•l, tht'y he~tJn the lun~ ~low climb 
l~arly in the 1:1'11 qucrrta R IJI( Curli~ 
' anw into 1 ht> ~tame , a nil hcgan :1 Cllnl· 
Jlilil(n of l•.tllb3wkml( th.lt would haw 
dnue lluh Cou y ju~tire. IIi-< close 
l(un rdinl( hruught thl' Willi.tm' uffcn...e 
tu a m·.lr 'land ~till On •ever.JI uLca· 
''on hr -.wle the hall frum unM.ISpc!'Ct· 
DiPippo For Two 
Enxilwcr.. nearly puUetl rl oul. T he 
h'.Hi changed h:~mb n U(ltcn 1 ime~ dur-
lnlt the cour-t• cH the l(.tme. and the 
f,lnl> werC' up ,md srrc.'.lminSt ior thL• 
full furt~ minutr' 
In 1 he openin11 minutt•r. 11f pl:ly, \Vii· 
11.1 111~ huHL u11 " ~mall !call. With .1hout 
l'il.thl minutes to go in the fi rsl hnlr. 
they were M the· lnn~ot cncl of J N to 
I i ~core. At Lhi'\ point Oil' ipj!Q and 
\Ump.1ny procl't'ded w ra11. h tire and 
lea,·e \\'1lliams ~tandm~t ll.tt footed . He· 
f11re nny1Hle rt•.tlitl'll "hat h!ld hill>· 
pc•ne<l. 1'(•ch had crrd thr :.ewe at N 
tll'lnts npiccr. Tlwn thin~:. r~ra ll~ got 
L'Kdtinl(, ns the [ \\ O teams stnrtt'd 
trndinl( h.1Skt't:. nt ,, r., I clip. With 
the core kMtted .It .l.J :ttl, DiPippn 
hit with a runnmt ri,i:ht bander, Jntl 
Hitldle connected 111th a pretty jumpt'r 
from the comer to ,~tiw Tech a four 
llll int hulf!C. The r.,n ... I\ ho lud j:tnl· 
med Alumni Cvm tu nertr oven1ow-
inl(. wcnl wild.· nnd ~creamed for the 
En~iaecrs to run ,\wav with it. Uut 
be ensy b:l$kt.'ls th;li \\'illi;uns hntl 
'-ten ~tettl~ from underneath beg.m 
in11 h.1n1k Tbi:o (li ·•Y ll.ti'C the En~tmccr~ 
,, lrit ju•t ' ' ben thcr m•,'ded it . :1nd 
-lim tv but urcll' the>' peckNI awav at 
.111 ~·i.;ht ~1<.1int lea1l unt1l w1th ahout 
elm!!! minutel- to ll" lhC)' ucd the score 
·•ll·lin. 1' HI i 5 Onrt• .~am hot hand> 
tunwd t•nld thouf(h tllld Will it\m · hit 
1111 ll <'11Uple Of frer \hrOI\ lt 10 takl.' 
the lc.ld for kecrh T hr fmnl score 
1\;1; ~(I til /C). 
1-:1 t'n I houl!h 1 he\ h1~1 thl· J-:nsrinecr• 
~llll lud their h~roc' Buu Biddle 
l.une up 11i1h ~ome impurtont ba.-.kCLl 
.md talhNI .1 doun pnu1t'· .\ nfly Edcl-
m.lll 1 hrr1~ in IS. and his t111or work 
wa~ tremcndOlL~. llul tlw n:\me on 
C\ef')·onc\ lips a, they tiled uut of the 
I!} In ''3" Frt>c.l DiPippo 1: red hno; turned 
in 'orne l!rcat effort durin11 hi career 
.u Tech. hut thi-. 11ne \\Ill ha1·e to be 
r..nkNI among the he t Hi< . hooting 
1u~ cmlu_l!h to mnke Wilt the ~ tilt tum 
amund and look t '' ice He hit wilh 
~uch consistency thrll our would hnve 
lhoul.!hl he was related lll I be oo~ket. 
\\'hen I he •htoet "a tallit'1i Tech's own 
~ l r GJ•ketlull had a IOIJI of 36 pointS. 
On J.muary 12 \\'.1' I i•1Ut11~Y<'U to 
\;urthe."lt:Tll Unil•cr,ity 111 hn· al,<ain,t 
th( hi~hly rut11d "'hu .. ky" team \\' P I 
lu•t h1 a •ttlrc Ql 1-101 111 I ~1(1 Thi~ 
•wrc ho11 e1 er lloc~ nut mlli,att· the 
1 ru1· u rl um,t.Jn(c;. uf tlh' mJI\ h 
In Cli\C you dtlll 't knu\\ t'X~lllly huw 
1 he puint:. Mt' 'cc>rt'd in ritlt• m.tlrhe:;. 
ll 't• will expl11ir1 .Fir .. t of oil the uve 
h11thl''' -,um:~ frnm ~uch w.un Jrt' u•{·cl. 
I he lllJXimum numlwr ur pt110h for 
o:.1th nun i .. U\ree huntlrt•cl nne hun· 
Jrl'cl lnr prnnc one hundrt'd inr kned-
m~ .1nd une hundred fur ,tJndm~ '1 b1~ 
1\UUIII )(il'c: J t~t.lm .1 1)11:-,ihlt I '00 
''Me T he u1-eru~e -.,ore 1., hct\lcCn 
170 nnd 280 t\ nythu\g uver 275 i, 
con,idt•red ~tnod iu ~hootrng l'irrlc~. 
N L' h;IS never ,hut under 1400 in 
lOillpetirion thi yra r ~ncl WI' I hn ... 
nc1 cr .. hol :~hove 1400 Our 'llore of 
I !81 wa..'1 the hiJothest tott•l thus f:tr 
fnr Tech nnd Lan~:ly 12851 , Cflodrich 
127rJJ , .~net Stnhun (27(p :~re to he ron· 
l(rultllated fur some tin•• ~hootln ~: . 
L IM • nLurdily. W.l\ 1. t rcckc\,1 to 
IJ.U. to compete in tl t ri11n~ulur meet 
1\hh U.U. and U R 1 L' It 1. wn, llr~t 
.1nd ~rond wn B IJ S11t ' CJpclulk 
•t.Jh•d th:JI \\' r I nrcd lh 1\Ur~t round 
111 thrte ye.1r .. L( l>uux \\J"- hi~th v.ith 
lif1 Th1• re~t uf the '' orl"- 11err 
ht•IO\\ 215. It 's inlert·• l rn~t to note that 
L R I h:ld nne mall th11t tired 21JO 
I t''<CI'J!l innnl shoolinr,tJ und a rnuplc 
nf nll'n in till.' 280\. 
Th'''t' r~•cc·nt lm•-.e' hrin~t liur "t':l· 
,nn' rt:<Md 111 ~-1 'llwre ltC l\\11 
null ht•, rem.lininf! and ~ ~u11tl t h:tncc 
tu h.11 e .t w inninJ.: •r.!'ull 1ne..c 
rn.tll ht'' .HI' .tJtlllll 1 f1 rt11 idt•nn• Cllllt'!(e 
1 \\' 1' 1. i' the l.11'nrit~ 1 und the Co.,.,l 
( :u.ITd 1\C',ulcm~· . '' hu rm• ,1lwny., tuugh 
un th£·ir hmne r:lnJ.Ic. 
Wt•!i'lcyau Tops 
WPI <:agca·s In 
<.:losino Minutes e 
The \\'on e~ter t'llltcrs Wl'tl' fll(htin~t 
.1 11 thr "•'Y, hut unfortun.tll'l~ . :1 mon• 
pm\t'rlul \\'c«levt~n tc.un ,•ntlt·d up em 
tnp \\' r r \\3\ nnly ht·hinel I~ IIMC: 
JHlint '" the comph·tion of the third 
qu.trter ''"h thc •CC\rl! .Jx lll li ,\ t the 
rntl oi chr J:illllt.' \\'r,h•yJn ll<l'~t·,·cd 
nnl~ . 1 thrtc point ll'.trl with the final 
,~,urt• hcin~t SQ to !iu l liJ.(h ~run~rl> for 
\\' •lrH·~tcr were l'O•C.t!)l.dn~ l~rerl Di· 
1'1ppo .lnrl llut Hiddlt• with I !I 11nd J (l 
pctinl'l rc•1>enhcl~ Uidtllt' h~tl :1 " red 
hot t1 ,.., h.1lf in "htch ht' ~rored the 
hrunt of hi point' Thinl hlllht"l 3(0rtr 
"~., Hnh ~chuC!!.,Ic r "ith I) and next 
\\11, .\ nd>• Edelman with i pomts 
\\'e~lcyan·~ "unr·l \\tl punch" "•I" In the 
(r~rm of l.amar F'r:tzicr and cl'rfu•r Don 
Skinner ''hn pilecl up t~ tot.ll of ~8 
pClint .. bt'twccn them 
It' nO•LI~f:-From Pnat> 1 
1 he rca•on ior wmc ,,r lbc lack in 
h11th indi1·idual scorrr, i< lhl.' new pin 
They arc hrnnd new nnd tent! to chop 
anrl pun• h quite o hu \\' ith the new 
h. Ill« and ne\\ ly refinr~hed a.lleys, scores 
11111 inrrea!>e a the pin'< are broken in 
11lmo~t half the team·~ totnl When 
-ome of the big hoy' fmd out that 
he cnn't be expected to clear the boar~ 
too. Tech i'l ~toing to .tart winnin~ ball 
J!Jmes. j u t n. o ~ug~e•tion, how aboul 
o enur-e in :~.nawrny. wilh ad1•o.nced 




It didn ' I take our 11 1 hi t· tic tt'lll11 ., lon~ rt ftt'r ('hrL.;tmll! vara tiun tn ~-t • ·t 
otKk intcJ full !>Win!'(. Thi" is a tough thing 111 rill e.incc thl' two wed ( vn('a· 
l ion cnn be a s:;rea t dt•trimt-nt Ill condi tiuning. Our \Hl'~tl ing dull wa-. the 
only ATlllll' Lhul did not ..,,,im.: hack into auion la't week . Tht•y will J{Cl 
batk into anion tl).!llinll t tht' Wesleyan Fro~h thb \\ t'Ck und take on the 
Coa:.t Guard J .V.'s Satur<l:ty. These will lw twu tough onel> ((lr our mat· 
nwn and a good wclw me ~hould be in :.turc fnr them frorn our sturlt•nt 
body when they return home lo fat:t' tht' llat tfiJnl l'nhw~lt y J .V.'!I the• 
21 'll. 
El~ewh(•n• the $ \\ immin~ot I etten met \\ ith it-. third t..Ui t.')t'( utivc lt1~.'i ln-.t 
1\'(·ek . Tht:; was ll rtu .. t' om·, bmH'I'Cr, ()ll(l the nwt· ls in the near ruturt• 
... huuhl he u( J(reat inll•rt•'-1 T br team is y11un~ and ' ho11 ' pr nmbt· fnr thl' 
fu ture. Tlw next immediate• fot', Tufts, whu ha~ already tnkl'n it on thr 
chin frnm u ... this yen r may he in for a good ~pla!<hing tunil.:ht . Tlw nwt t 
wi ll hr at X fi. l\1 . and ~hnuld bt• a J.(uud une. 
On the• kc it 's not nil ru~' either. T lw ll'am ha~ het'n taking thc•ir 
lump-. rn thr r rl'gularly. Rngt'r Fh10tl descr\·r~ crt••li t fur hi .. piny. T lw mu~t 
pmmi:oin).( uf th • fre.-.hnwn, Ro~t·r >;<'Orl'cl Tt't h\ unly ~1,:tl a).laim.t A""lltnp-
ticln In I Friflay. \\'it h a ll th\· frr ... hmt•n i n tt·r~·-.t in thi't sport it " '"" ' like a 
~urc thing nf brighter 'iNI~His ulwad. It '<'t·rn-. tu II'> that INUn ~tal us might 
lllll lw l' llt ird y out ur tht• tJUI''tion for thi'i ( luh. Fur tht• lJI' III'ti t uf any 
l'nl t'rp ri!>inJ.t ycHin.l{ hu ... inc·•Ntl\'11 I he d ty • nuld ~urt• u~e nnot ht•r J!,no<l it t' 
hnckey rink. For '-<IIIW r t·al ex• ili nJ.t play '>lhiJ down 111 tht• arc•na nt 
\\'r lh tt'r ~uart• . T ht• ~Uilll'"< ... t:trt at 5. 7, antl li P .~l ( 'on"lll yuur "' ht'fl· 
ult· f,Jr the intlividual IL'lllle" 
T h<· J\' ha ... kttthall warn tlill urin~.t hunw !I \\ill hr trounc inJ( II ~hakc·y 
Bt't kcr lt•am. Our cun~rtttulatinn!-> to Hill Burt'a fur a lint> .l{amt• 
Thl' vnr-.i ty ba.~kNI •a ll tt·am ha~ hit u slump frum 11 hie h thl' vue (Ilion 
has fui ll'cl to cxtrica H· it lt hnu,.rh tlwy h(IVI' playrd ll'tllll'> of \'Uryin,~.t 
ahility they huvt' ea< h dnw fa ll t·n jm.t 1-ohort of 1illory. tH'Vt•r hy mun· 
than thr<'l.' point! , rxc:t•pt for ~n t urflay·., In,., 111 \\' ill iarns. \ \' ill lams' play 
-ecmetl ""'mewhal ~harper \\luth mi~t lw rlue· 111 thr huliday tr.urnament 
th!•y rnr t idpah'rl in, IH'I'PIIlJ( thl'm -.haqt. .\ t uny rate it wa~ the frull l 
men thnl made thr dtffer{'lll'l'. 't'!'Ch JackNI Ullltrnl nr tbe bmmb. How-
evrr . lL"i far a · the harkrnurt I(U('S, Wf• ft>rl ttwr~· an' nq fi ner rne•n irt Nt·w 
En,~.tl und ~mall Ct11le~e htl'lk t> tl lllll thnn Fred J)il 'lpp<>, Rogro r ( 'ur li<., and 
,\ ntly Erlf•lrnan. t'ur tis has made himself Invaluable In t hr team witb hi.s 
superh 1.,;•11 hawkin.~t. .\ ntly Erlclman hn.., failed 111 hit wi th the acruracy 
he "huwecl lu' t rear. but hi all·rounrl alulity 11, hnncllt· tht hall and <;hont , 
ao, well , have marie him nn 2 guard. Then there\ Frcc1 O iPipptl, one or the 
li ne.,l l)a:.krthall player' Terh has ev<'n ~en . Freel failerl to KCl even an 
hnnorttlJic mention !ln thr all ;>\ew Engla ncl tram la'>l year, h11t H tha t 
... houl(l huppf•n a);lain this year It will l>e rlrar that Worcester 'l'!'c:h is I:!C i n.~t 
iunored and even Osca r RHhcrt liOn couldn't s.tt'l recllgnilion if he played 
here. La.~t • a t.urday ni,~th t Fred scorecl 36 poin~ w set a 'Corio~ ri'Cr.rcl 
for the sch()'.tl. Fred is pinyin~ !Jetter this year than ever lx•furc: in "f)ite 
of the fact that he ha '> been the team's <; tar fur fuu r years and lh >;U( h hao; 
bern scouted tborou~thly hy evtry team we\'e played . Th<'y know his 
cv<'ry W<'aknt'.\·s, thou.uh he h~ few. anrl hb every habit : ami they play 
him with thl'se particularly in mind. Fred ha'\ lwen duuhlc-t£'ametl Hf' 
has contin ua lly bad the hcst men the QpJ>O"ilion can mu, ter .l(uarrlin.u him. 
Yet time after time he turn in hi!> same thri llinrt perfrmnance. F r(.'fl run'! 
the t<'am on the court \\"hencver there'~ a rally Fred .,park-. it. T he team 
will never be without fire and ~riri t :u. long a.s Fref! Dl PiJ>po i!> out rm the 
court . This is our tribute to a. grca~ ball player. 
The llYm has been crowded every Saturday nil(h~ fo r the home bll."kct-
ball f<ames. I l is our hope tha t this interes t can lK: refle<:Led in the lither 
winter ports. Be ure to pick up your winter !>pOrts l>Chcdule al the 
~ aturday night basketball .uames or a t the !zym office. 
1'11\11 •• II, f 'm m l'"ll" I 
h• I• tht k •·1•uhht ~n O•JmJn.tliiJO to 
" l'fltll<1r '\ • r1> ('IJtflln \\ho wa dt:lll"<l . 
1 h" • •'• ft· 1 \J Hltt·r•"l .... ht-n ht 
r.HI wl I• l n.:otin•t l.'lnt· lJ'lmdl. In 
IllS ( ,ro\ c·rnur l'omcll \\~on h4•1h tht: 
11omm U1u11 aud ,h•· t·kctiuu H,.iun: 
a• ununx oltto• \lr.. l'tt\\t•ll ""' c·n· 
ll ft' d 111 't•f' ""' • ,. 1 1d I '' Jlr..lrtlt .. · 
ttl H I 011'- I """ l'11p•· I 
h\t '''"' t lu I , uru wtc " 1 I trrtourul-
tlw JII:IIUIU!ll lrtwd 1'""1 tlw I \Ill fuot 
lm~h •·lo·m«'llh .tn· , " ~ <' H'tl II\' um•t:n 
lc•t·t ,., ,, rll·r ,dur h I!< • un•ltlllly he· in!! 
punf11 t1 tnd n·• rrc ult•t·d llw 1\:ll t:r 
Ill il ol I uuLtnl r.ttlru.ull\t · hwltl 111111 
,, modt•r,tlu r lu lu11 dm\ n tlw lli'Ul Wlh 
~~·rnli tt iniC tlwnr 111 .1111 in lhl' rh;cin 
rl' 'll I IIIII 
'l im ,, llw It r,t rl\11 lllr d(''II:IWd r nr 
tr.durn l( purpu~.-.. •mh It ""' $120.000 
.uul i •·ll•·•bh· ,,r prmludnrt Hilt' kilo· 
\\ ti l Jt \\Ill IW UWtl fur t•dUI 'tiiUO of 
,turlt-nh .dmu t •·~du tHh "1\lt'i'll un· 
tlt•ntr.uJ Ill thl· IIIII Jto tr !'111-(tnl·ertniC 
1 uur ,. "rll h 1\1' 111111' \\Uri. \\llh the 
n".ulur hl'lm•· t lw 1'1111 ul tlu• ·•·rn~tcr. 
(,r uhllll' tu•k•nb \\ill tnin ' ' upern-
tu r under 1 ht• ull fl' 11111 uf .1 lu rn-etl 
ul•' r.uur l'ruh"' ur \\ 1lhur anti I'm· 
ft· ..,.lr lhloil-hr,ulll \\Ill rt'Hilt: lttl'll-t" 
alii r l>~·tuJ( tlwll.t-.1 1,, lht· \ 1um1t 
1-.nt rll\' t"nmmi'""m ' l lw 1 hnnl rl' 
(I'IH'il a lui'IIM' '" "l"'r.ll l' the rt·Jttur 
It~ I rnnnl h 
Jt ii'IOU 1'110\1 ,..,, I'"'~~' I 
Lh1• .rlmH' I'hl·rt· II j, ft·h th:ll lhi• 
vt•,t r' tll!'nll' • ~ •un· tn lt·.l\t' tho-t• 
iu 1''1'111 lltolt\ t•llll~ ill I ht• I 11'\'t•r .111tl 
tllJlt•niuu' •••1111111 
Tlw l{l·frt·~hnwnt t 'nmmil ll-1• llltdn 
lluh o,;, hltt·~~lt• r .tl ~u ft•l·l ~ I h.tl llwy h:tVt' 
sur11r· ltll'il' whit It wlll lt·tHI ht~nil~tllllt·l,, 
Ill j ho• oiiiiHI~pht•((• 1111'\ l··wing a lOIII! 
tht••t• IIIII'~. II " ·' ' ht'l'll 111,1 11\'l'rl'll th.tl 
rdre~ohllll'rtl ' "rll IM· ' ''"1·tl In I he• 
l.thl•·~ hy \1 lttt·r~ r.lf l)tllll ''·"·' '11wrl·· 
fun• II \\Ill I~· tllliWII'"·tl'· Ill lt•ave tht 
t.thh• ul ht•r th.tn 111 ct.rru t· 
i\ lrl n•purh 111.11 \\Ml un ctlluor 
s•h.t ~n ul lht• drm~ Ulh .1• th.tl clunr 
1111 lll\ll.llwn .uul puhlntl \ ' ' tllmtnlt 
.tln111 "''II lit• ~~~~· · nn 111 " " th.ll tht• 
( tlllllt'tll II Ill \\huh ht• j , rn 1'1\ 1111! r mill 
ht• th.llntlt'll h.l• !,.·,·n t'•lll.'l t:llh· gnud 
In .t •lllrtttm he• rt·nurk 1h.11 the en· 
thlNJ..,IIl 1\llh "huh t•.u h nf lhc tnm· 
mfllt'(·~ .trr 1 trl' 11111 11111 th1·1 r J-'i ~tn · 
mt•nt• i• ,1 t.IU'l' uf mur h nplmll•m . 
ltASI\ t:'l'UAI.I - f 'rttnt l'aa,. I 
.1 ;~.()II l~·.ul . hut thl· hrw ,Jwutin.: uf 
Jlu i!Jit• .Inti J)ii'IJIJIII lil'll II UJI i(l·ifl 
1111h h\C miuuh''l l1•ft In thr hctlir 
nunutt·~ th.tl folhtwt•tl Tt•th took tht• 
kril l 111-1~0 1111 J) il'ipptt\ fm rl ~>hol s with 
thn·1· mlnnlt·~ ll'ft 111 pitt'' j :t1'k RinM, 
lh•· Mt•rrirnutk mptaln, tiH'n hit with 
rt juntll ~hut to 1 il· II 11p al K2 nil 
Knt.tl'r ll11111phntN'. plnyin~ot .1 lt•rrilu 
l!llllll' fur Mt•rrim.u k tht•n pkkNI up 
twn mnrr t>«•inl ... nn ,1 clm•t• Ill' tlwn 
•toll· 1lw h.rll \1 lwrr Tl'l h " •'' 1 r\ lllJC 
to houmr lt.uk uml clrncht•ll \\llh o1 
l,l\ up 
Frt·tl l>ti'IIIJIII. I t'l h'• ... 1l311Jl\ ( II 
u.tpt.un. lrcl :~II •tllrt'r' \\tth li Jlttint• 
lhw llulcllr thtl'll' '' 111 \\llh 111 \ nch 
Edrlnnn ha1l I \ I I 1111.. ~~ hrc!Cdt>r I I 
ancl lluh "t hur--lrr \1 hu pi.IH'd :1 lotrt'l l 
l(.l mr uft thl• hn.ml .. w llt•t trJ 10 l'lllint~ 
I nr Merrun.H k I l.rmphllu•C' \\ ,I, the 
.. t .tr .mol hrl!h •um•r hllllllll fllr 24 
point• \ uh \1 .11 1\tlll.\lol hrt rur n :mu 
ll t•n (~nl./ .1111 .t m.1n"l·l' 111 lht ~lrr· 
nm\lk r.rll\ h.1d li 
\ lt•rrtnl.llk h~d 11 hnl' •lrtlllt: 1r.1m 
11111'1 11f tht• pl.t\t'f, \\l'rt' fn• ... hmrn .1nd 
M'l'h••nlllll'" . hut 1'1•• h h.t~ nothml! to 
hl' ,1,h,11111'll 11f 111'1.111'1' t ht' \" pl,l\'ctl a 
hill' ji.IIIW hul l'llllhl IIIII pull it t>Ul 
( :l .t ln Nfo:'\\ S- #o' rm11 i'ua•· 2 
A.S.M.E. 
TECH NEWS 
Thi· mcJminiC 31 11 odud• 10 liriL \\IU·:.,1 1..1 '1,- f'mm l'all" ~ 
1:10• 109. the \ '- ~I t. pn··cntet ~ 1 n' t r• I tur 1 '' •1 IX''"'' an I an II- • 
m<~\"lc em it led ·1 ht: lJrc cl to~ .. 'I hs• 'id u~ l'h..1rl11: 1.hd ~ trtmenduu" juh 
nlm rel:11ed thee II •tur; ur lh~· d.t··d .::ain 1 Lu;•·z hul h.: ""'' \Hc-•lio;: 
rrum :to l'llpr..tcllt:!l ta.laoll 01 lht• U' WLr:h 1•11lkd nru·dt"- m I •th '•ircp-
t'flcin: H• hr 'lllodc·rn m mmoth m.1• I ht r11 ' Jlltch rnund T .:,h • c.lpt!lin 
chin,-, ''hilh f>ll\\l· r u ur tr 1111• h.1 .. 1 • \lu• Rt···· tJUickl~ pmmn:: b.- ,,,,_ 
and t ruck· t•~«U~ h ll•o dt•cnlx·d l••nu ( ,, uld l'inc.tult rn unl~ tour 
m&n) uthrr ..JIIjJ~l ..1 • n• 111 tht• I Itt •{ I minuh·· ud .. ,., t·ntrt·n 't'cond· 1 hc-
3Ild -hu\\< j h,,,, tl dllll'C• tru:n tht• ~ 1 h \\ • t•nt,rdy unc--hled l · \l t•t: 
:!a•olin.: trJillnt' 111 rlt-•11111 1 ht•t•C\ an n 1 11 un•·•l •Upc.' n<~n~) thr<IW!huut 
111. rtnrm.JIICI: ,,.,, 1· • -lb I IJd;. l h1 i· In~• J tl.:tl 
IIIII Ill j 1< I; \l .l"l"rdh OJ l -~l..t" ):~:u \\'t•dnt:-rl.t~ Jt 4 u ~ Jc,tl. 111 KmliHIHIII uu1 lht· c\ entn~ • atll\'lllt'• 
H l'' "tn' IJ'J the \ \1 1-. 1\lll •h'"' 
J\ II \'1\1 Ill \I L--f'rum l'a•f' I 
l ht· \\',•It•' m t: .am• \\J• • m11h :1 
<:J•t "' J,, rn.: tntlt IJ--t'<l In tht• .: trn.: 
It \\J• nut!.: latrh t'\Jdc'nt th.Jt tht 
lcam althuu.:h rmpru\ n.: •'111 h.' a 
htn..: 113~ Itt tumt• tin ht 1• her h 1n I 
\ lntll.. tnt: :11 lht• 'lf'h \\ t•lc•\.10 .., 
\\ I' I ; c "'u tun •u 1 ll•· rr ui,'tJ in 
pruH Jh·nt Ill • urtnt.: ahrhl\ I ht 
•quJ(} • u \\ hu!, lt•ul.,·d l.mh t:<>O<I 
lt• ru· \t .:anll' \\;a• \\ilh Hu':..tr 
I uru••r l tl't·~ ·· l'r•Jnt th•· •'l'<'rtlltl! uuo· 
Ut•·· ru:hl hruud1 Ill\' \\ hult· .:.flU• . 
t ht J \ ' •1.1\'l'tl 111 ,umplltt' 1 tllliOI.lntl 
J nnuur• I :~. IIJ(t0 
11i tht! j,'3nlt' fhr •t!li.:HI , ;~ptt:&lttt•d on 
l bt•ir •UJlt'riM h.:1t:ht ::md u•nt r.•llul 
th1· hoJrti• fhl' ,,h,•l•• hr·t • qu.~<l 
pl:t~··d hc..t<k·UJI h.lll JO!I \\fh rq•btt tl 
l'lrh 111 the •l'•••nJ h..tll h\ th1· 'I, onti 
c ll i.;h m.m i"r l't:~h 1\,1• llhk 
~~ r- <'.l• \nth ~:;, I"" lit• l'hc• 1111.1 
...... ,l "·'~ '' r 1 ,~. H J r b1 
.... l wu ( """''·' ~ \\ft'•lltnl! Sur unh tht 
tnnlht:r him enutlcd "H·d "JI·III• tlu ... , 1,111 J 11111• 1,1110,.11 h1', h···l''' . ,,,., .. hi 1 • • • • .. uuhvhlu.t h tltlo• .. ,,, l'.tJtl \lo rt• Rt•t•, 
Cht'•apt•akf!. ' I ht• '"'" ,. dt··• rille• the "I•I•UIII'II I l> ttk R ttt•\ l'un1' .1.1 h.t' 
It tht> tt'lm t••ntlllUl'' It! impru\t.' 
tn tht• Ol''\:1 H'UI>ll• 111 \\u ·l.• ll• thn 
hl\t' In tbt' 1..1.•1 fOUIIk I ll \\nk• \\hhil 
, .. 1'\ llk llt'l'<l h~ lht• 1..&•1 "'' \'f.ll ~.1111\ •• 
thl'\ ·hnultl lit' Jhll' I•• " 111 rn.mv IIIIIH 
t.:.tmt·• -..; ,,,, lh.tt the•\ 11.111' trn.r lh 
hn•~•·n lht• Jrt' tht• J \ .. •prrtt' •huuhl 
he h>t>kinl!. up nw tll' \ l h\11\1( jl.\1111' 
'' iH ht: .t~:.un~t I h1• Br,rmld~ I r<••hiiH'II 
nn j .m 16 I 
' II' r f I ' h I I Ill 1\. ll1t't'l Ill .. lnur:h··-1 11\.ll\ h of thl• lUI I lrliJ: II a IIU r n11l' tlllt \\I\ (If!( Ill •hlll\t'cJ ttn•.tl Jlllti.'Oiial 111 hj;o tiN IIIII 
.ttr()'' Che...:rpc.tke !Ia~· Ill!• trim 11htth m. ttdll'' 11 hult •huuld )11\1.' tht• •qu.u.l J ~~·tr li t' ••JtptHit' llt I •· lit Jim l t•t~.ttl · 
\\''1!> tnkcn in colo r durin11 tht· lmd,:•· lrt'lll l'lllluu-.. lllttN ill thctr go:tl uf a "1111 JIIOillt '-l'• 111 tr.- IIIII' .tl tht• l11·st 
CIJO•Lrurtiom ~huw• how it t•lllploy ~ ,d •lit 11.,, 1 ul , 1.,1, 1111 "n·•t lt•r ... 1 he t 1•am 1\111 ,,.,. ( 1t1 •• 11 ur· 
must every known lYI~<' of •pan ( .••. ,,lit'" R.l\ ' tIll l .Inti H.tll \\ u,·t\ ··r ~ • , d .c\' l lw •ttu:rd \\til lllt't'l t lw Cll.t•t THE HIGHLAND 
BARBER SHOP S1udcnt... nrc utMin rl•mindt•fl tu IIIII· "''''' ' 'r' plt".t•t•ol \ltlh the pcrf,lrnlJIII{' t:u.t rd J \ , In •1 pr1., 11,u ... m1·c·tlnt.: •ttler cntrrm~.t tht \ .,~ I 1'. En~enu••·r· nl 1h1·tr ~« JU.HI ,\ lthnu"h 111 tldt'.ll thl'l 
" I h I• \\'.lr \\' C•lt'V Ill II I'll .llt•tl C 11,1•1 m~r P.:~per Cuntc•l "htth \ I til h; ht·ltl 1clt 11 "a' tht· tnm, !.t··t perfom1.1m.: 
I t; U.lrtl ] 11 ' •m ~l3rlh I • th I' lj•N• m.1~ te \Hil tt·n t'H'r l .u••l. in~: tur\\artl w rh.: wmmr: 
ALEX EDMAN, Prop. 
on :mr cnl(lllCcnnt: 1upi1 uul mu•' ht milt ht·•. th.: ' "·" h··· ~xpell to •t't! thl' I hi' nnt humt• lllH'I "rll l • .l .. c pl.nc' 
W'•ttlled toralJ) 10 lhl.' IIIIIIC•l, l'rllt· qunl lllljlfH\t' C\~0 more l ht• 4111 l hur-tJ.I\ nit:ht j ,UHllf\ n at 
indutl~ ,m.tJI K ~ I IItle rult·• tur til \\ .-.lru·-•1.1\ lh•· h·.un l r.l\cl• w ~htlcllt · ; >J I' \1 ,~ 11 .110 ,1 th• l nl\l'r-11\ nl ECK BROTHERS 
\\h,, tnt~r .&nil m t·nl!trtrrnnl( h1n•ll" .. ~ ' '"'" < .,j'" · In nu:~• the \\'t"-lt'~..&n ll .ut lt~r.l .. 11 tht \ lunuu t :\mn.t•rurn TEXACO STATION 
lur the \\imwr ~l urt dt'lul· 1111 1h • In· h r•·n lilt• tt•.tm i· nut l\1 I>C" un· I h • "til I>~.• tht· ltr 1 hunw lll<'t t in 
c.m b.: ul.t.lrn.:•l h\ tttii•Uhtnt: t h1 \I L •I• n t:ntll'll h •r II I• unc ni tht ht··t 77 Highland Street 
hullctin b.~rd ur trum wntt·•l tll!llrtlll """milt ~! ' • Jill• 111 \\r•lc>..&n' hi-tu~ Worcester ManachuMHI 
te•• c hJ i rmJn Lt:n \ l.t r• u:_:l_::l t~· ____ _:_:l:.,:h::'_:' _::n:•·::".:'::h_:m::J:':_.:J:_l·:::"~l':_:r.:u:tJ:u:cr:__:''.::'m:..:t::..' .....!.::.:...:::...:...::....;::..:..:~::..:.:....:...:_...:..::.:.:~::.:.:::__..:_:::- ---------------:::; 
Yun' t•t• lr>«•l.rnR for 11 jul.>. ;'l:ul JUst any Jitb, 
bul illll \\ h,•n• \ uu I.""''' /m .~ur•• yuu'll I~ 
duuw t·~mlh lhl• kuul u l \\urk ~uu arc nw .. l 
inlc' l' t'"lt'll Ill Ont• I hal \\til ViH• you C\CI'Y 
chantc tu !I"'"' "ith the turrp.tny. 
glll'l'. fringe ht>nt•fil -t !lr(' fine. Link A' iatiun 
vfft•r:c :114 gcw od ur bt•Ut•r than the I' " ' l!ut 
lww nbnut thl' dn~· lc1·dny openttitm? \\'hnl 
ktntluf ll'!o>iVIIIIWJII-. \\Ill )'1111 )!l'l ~ rht><•k th<•,C 
OJlpmtunttic~ m nllahle riyltl 111•••· at Link : 
• 111111-1111' 1 1111111.1111 d, liJ:II 11 ork 
• unnlo~: C'OI/Ifll•ll'f dt'J'1f"· wil·lllf: ""''Or nml 
llflll ·l l lll 'llr 1/11/ t fl ' /111111 l'tflltllif lll.l . 
Many nf tht' nh"'<" tl'< hni•tu•·~ nrc """d in 
r u1 rt nl l .r nk l ti'IIJ •"~I ~ . S lit h 11 hualtlrnv Jet 
<~ rmul.tlllr~ f~tr th1• llui' IIW 7117, I l~ouvl;l I If'-~. 
C"1111H1ir II, l.111 khl'l•ll fo:h ·d r.l, the ;'~:an's 
A:J.J Jl tfivhtt r, ur th1• firtt'llll trul un tht• B-:;'< .. 
,\ntl tlwrc nrc uthcr~ Lhut \\<.' ran't talk aiH,ul 
JUSt~ll. 
Thl•t't tlwy :tr(' •.. <~onw f1 f the <·urn·nt np-
Jll•rtunit iell nt lilnk, h(Jlh in FHngh:tmllln . 
:\t•\\ \ u rk. uutl 111 l'uln t\11 11, C:rhf11111i11. If 
lh• ,,. 111 11111!111 1111 tl 11111 inlt•tt• l Yltll, ('loll· 
latl 11111 1 l'l:ll'l' rJ\1 ' 111 OUitt• lut' lltl intc•r' \ii•W 
in .ui\Btll t' . L tnk ,\\ i;U iu11 will lw "" the 
\\'urtl ·~ tN Pol) tc·chni<· lm tit uh· <•umpm 011 
Jnuwrry 27. or If vou pri•fr•r, IOr\\:11'1! ,, 
lu•it•f rc·~tt lllt' ol ymrr qtt.tlifiC'Hi iCl ll \ In: 
l.tN Tut•,dn~. J .m 5th. thr ;\ S . ~ I.E 
11f Wonc,tl'f Tt•t h l~t·lu .1 mcl'lmu at 
"hi,·h l'rnf('"'nr l: run.11h t'r the Ph~ .. [c, 
l>t'JI.lrlntl'llt ".1 1 he ~:ue~l 'llt'.tker Prt'-
lc,~ur ( ;r.JIIJlh 'PIIkl' tO th,• j.(fllUp ,IOOUI 
• /«111(' /tOII J.:•' lll' rll/(lr flf'(lh/I 'IIIV 1/WlJ: I. 2 or 3 
lllriuh!t r, lllill~lfl/: both d1gitnl aflll 1111nlog 
/t' t hllit{llf'S 
• rt.wlt·ill~ ~ol111ions rdminR 10 fire control 
«'1/lwtiti//J jnr mr~Ns, minilt<s allll homhs 
• ' ""'lt:IIIIIIIWI c'«f""'""' lflllltWII\: Joimii/IIII(UI of 
/lfl' rnmrol anti na~ IJ:IlliOIIfli rutlur S)Stuns 
MR. JOSEPH GARBARINO 
LINK 
GP un... I h' u•cd p.ltl 111 hr' n\\ n pr~tnl 
uul n th· wllr.ttun tu ilhNratt hl-
•llCCl h lit' t ra~·ed th1• tlen·lt•pmcnl of 
t hr'c \\l'JptlO· fmm thr 'ear I 00 l• 
the prt.'-tnl Ul\ l'ro>fr--<~r Grnnlth '· 
~ oll•·.:tiun Cl>n•r•h of ahout e'ent~ 
piru·· . halt or \\ hlth .Ire nJll" 3nd the 
01 ht•f h:\lf pbttll .. . 
• w11ulu11un o/ rnmpletl' mrssill' systt'tns 
• trtiiUtStt>ri:t'd drcmtr). puiJ.t• ~:enaarton . 
11/llf'h/11 rs untl tl1t;itnl rWIIfllllt r componc-nu 
• opllrul untl 1 uuul tlupl11> S)Jtems 
GENERAL PRECISION INC. 
